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A C T U A L I D A D E S 
J . J . C. de la S., crítico militar 
de nuestro colega "Heraldo de 
Cuba," opina que todo va perfec-
tamente para los aliados. 
"A pesar, dice, de los formida-
bles ataques del ejército austro-
germano en Kovno y Novogeor-
gievsk, aún no lian podido tomar 
dichas plazas. 
"Las tropas que operan en los 
territorios lindantes con los ríos 
Dvina y Niemen, añade, estuvie-
ron a punto de ser copadas por 
un hábil movimiento de los rusos, 
que se aprovecharon de varias 
derrotas parciales que infligieron 
a aquéllas." 
"hos italianos, dice también J . 
J. C. de la S., en Gotzko, cerca de 
Casezza, derrotaron por completo 
a los austriacos. 
" Y en el Cáucaso, concluye, las 
tropas rusas derrotaron a los oto-
manos." 
Es de suponer que a nuestros 
lectores les produzcan el mismo 
'asombro que a nosotros t«>das es-
tas originales noticias. 
Y en Berlín deben de estar lo-
cos de remate cuando celebran 
con manifestaciones ruidosas la 
toma de Kovno y el avance de sus 
ejércitos en toda la extensa línea 
de batalla del territorio ruso. 
Está visto, los que simpatizan 
con los aliados son invencibles. 
Pero, por desgracia, a éstos no les 
sucede lo mismo. 
J . J . C. de la S. le puede dar 
quince y raya al seftór Oorzo en el 
juugo de los despropósitos que 
amibos están celebrando. 
¡Y nosotros que no tíos atrevía-
mos a hacer comentarios sobre los 
últimos sucesos de ̂  guerra, por-
que nos inspiraban piedad los quo 
aquí simpatizan con los aliados! 
Al parecer los dignos de lásti-
ma son los germanófilos. 
R E N Q U E D I G A . . 
Personas que sin duda me quieren 
bien me han enviado en estos días va-
rios recortes de lo que han dicho 
ciertos periódicos acerca de algunos 
de mis últimos escritos, y con los 
recortes me mandan la correspon-
diente nota en la que me excitan a 
la réplica "porque hay cosas que no 
deben de quedar sin contestación." 
Naturalmente, me apresuré a leer 
los mencionados recortes y después 
de leídos tengo el sentimiento de in-
formar a mis buenos amigos que na-
da puedo contestar a lo que dichos 
recortes expresan. 
Nada adelantaría yo con repHcar 
a quien aparece con el deliberado in-
tento, no de ilustrar materia alguna, 
sino de molestar con sus groserías a 
quien jamás'las ha empleado en sus 
escritos. 
El que para refutar un artículo to-
ma de él solamente algunas líneas 
y las retuerce y las disloca para dar-
les un sentido que no tienen y que a 
continuación levanta, sobre tan delez-
nable artificio acusaciones injus-
tas, ¿qué se le suele decir? 
Al que sin conocerme se entra tan 
campante por mi conciencia y por̂  mi 
corazón y me atribuye aiversiones y 
tendencias con las que nunca he so-
ñado, ¿qué le he de decir? 
Al que a razones mesuradas y cor-
DELA GUERRA 
Y SE LA PAZ 
TE Y LOS MOSQUITOS SUB-
MARINOS. 
El señor Precidente ha regresado 
a la "Casa Blanca" Ayer. Y por la 
tarde, al decir de ios periodistas, es-
tuvo trabajando en mangas de cami-
sa. Este detalle ae indumentaria lo 
consignan todos los noticieros. Es 
esto un símbolo. El país, añaden, es-
tá en mangas de camisa, frente a 
sus armados enemigos. 
Wilson ha r-uspendido sus vacacio-
nes de Cornish, que han tenido muy 
poco de tales, obligado por las peri-
pecias del probleinita mejicano. El 
territorio nacional, afirman los dia-
rios, con grandes letreros, ha sido de 
nuevo invadido. 
Desde luego, esta ves. como en 
otras ocasiones, las circunstancias 
han hecho deir p.l general Wood que 
lot Estados Unidos son un pueblo in-
defenso, 
"Urge—ha agregado el reforido 
fcUitar—tener constantemente -m pie 
oe guerra un ejérrito no menos de 
quinientos mil soldados; y una pi i -
mera reserva lista a entrar en filaa. 
ascendente a un millón de hombros." 
• ¿ Cómo lograr esto ? He aquí el 
iens motive" de las meditaciones 
actuales del señor Presidente. El se-
"cr Secretario de Marina y ctros ex-
pertos le ayudan en sua trabados. 
Que como ya antes indicábamos fue-
ron Iniciados ay°r en mangas de ca-
nii8a Ningún informe sobre el 
color de la misma ha sido publicado, 
este un olvido inexplicable. , 
El sistema actual de la reclutación 
voluntaria para formar los nüclaoa 
Quitares, es condenado enérgicamea-
£ p o r el general Wood. En Inglate-
J¡» sucede lo propio. Los periódicos 
ra, n0 TiTnterruPen sus quejas por esa 
âuse.. Un catastro minucioso ha co-
menzado a hacerse en la Gran Bre-
^fna. Posiblemente ocurrirá aquí lo 
teísmo. Mucho se hablado del mi-
•iiansmo alemán, poro, según las :n-
toj 0nes de la Política, los dos Es-
tados menos mistares del mundo se 
"'sponen a adontar reflexiva y al-
borozadamente, los censurados méto-
a08 de Alemania. 
Comí0 eS:USUa1' asi <?D lOs individuos, 
conio en los pueblos 
tní^9 1am1eric^n^«. por ejemplo, que 
de "í ."011 irara ,ibrar a Cuba 
act,S?SqUÍtos' nada hacen ^ cambio 
«uaimente aquí; y eso que Seg¿n 
' departamento do Salud." pasan 
W n ' ^ 6 bIll?Pe8 103 cí"¿ob ' S 
S cotS ,?UV> 5:noche. tiene i oa-
lfca^0,f,nahdM. únlca la "que-
^ n o s la sangro", ya de sobra " M -
>1 á l Z lA ^ P ^ F ? ; esto último, • aecir de los periódicos. 
necesitan estas dos recientes aflr-
teacionc una científica explicación 
t̂ res n i ^ ^ " " o s ? " Los doc-
CahiT, * l y Putman compañeros de 
«^ne te . han estudiado al detalle, mi-
teses y bien intencionadas replica con 
chocarrerías de taberna echando a 
haj-ato y haoiendo mofa de las cosas 
más serias y trascendentales, ¿qué 
le pued3 decir? 
El que, en fin, se mete a director 
de la opinión pública enteramente 
ayuno de autoridad, de sentido co-
mún y hasta de gramática, pero so-
brado de vanidad y osadía, ese podrá 
merecer el aplauso de las turbas, pero 
no los respetos de los hombres que 
en algo se estiman. 
Tengan en cuenta los buenos seño-
res a quienes me dirijo que en esta 
mi actitud no existe el menor asomo 
de orgullo. Yo soy de condición hu-
milde; soy uno del pueblo; pero, a 
Dios gracias, no pertenezco a la chus-
ma ni estoy acostumbrado a disputas 
de ciudadela. 
Si por casualidad encuentran algún 
día por ahí algún periódico én el que 
se me rebata cou cortesía y buena 
fe, mándenmelo en buena hora segu-
ros de que sabré corresponder en 
igual medida. Es más: hasta me 
complaceré en aplaudir la habilidad 
y el ingenio de mi adversario. 
Pero si los recortes hr.n de ser co-
mo los que ahora me envían, per Píos 
que no se tomen el trabajo de remi-
tírmelos . . . Yo ante tades exabruptos 
me pasmo y enmudezco. 
Y ahora solo me resta añadir, imi-
tando a Cervantes, la recomendación 
a mis buenos amigos de que nada lea 
digan de lo que dejo dicho a mis im-
pugnaidores gratuitos si por acaso los 
conocen... ] Bastante tienen que ha-
cer los infelices con sus propias tris-
tezas ! . . . 
* * * 
Al señor doctor Ma-
nuel Delabat, (Nim-
bns.) 
Acabo de leer su atento comunica-
do en el DIARIO de la tarde de hoy 
y me apresuro con el mayor gusto a 
desvanecer la desiagradable impre-
sión que pudo haberle causado mi ar-
ticulito del otro día titulado "Ciclón 
en puerta." 
El "Nimbus" que en él aparece es 
un nombre de mero capricho y nunca 
creí que nadie usase semejante ^seu-
dónimo. Enemigo acérrimo de todo 
lo que signifique sátira personal 
créame el señor Manuel Delabat que 
de yo saber que él usaba el mismo 
pseudónimo jamás lo hubiera estam-
pado en mi trabajo. 
Hago gustosísimo esta aclaración 
porque la considero de mi deber. 
M. ALVAREZ MARRON. 
croscópicamento, la configuración y 
estructura de cutos mosquitos; nati-
vos de New York, según e' Informe 
de los citados galenos.—Y con la au-
toridad de sus altos prestigios olíni-
cos han afirmado que estos chupóp-
teros incorregibles tienen la "forma 
de un sumergible"; y además, "ha-
cen su trabajo" "talmente" como si 
estuvieran tripuladcí por marinos 
alemanes* "EstM últimas líneas son 
una traducción literal. El lector debe 
tener en cuenta este detalle 
¡Mosquitos! ¡ Sumariaos! Submari-
nos alemanes! 
¡ Que misteriosa concatenación 
guardan, en el seno de la Naturale-
za, los hombres y las cosas! ¿Todo 
estará unido, rea'mente, como dijo 
Schelleng, por un hilo misterioso? 
Los doctores Doty y Putman, gra-
cias a la paciente severidad que ca-
racteriza todos sus trabajos, tal vtz 
logren descorrer, en el futuro, esta 
maraña de la pavriosa Mala 
Pero no es cosa de que nosotros, 
modestísimos ti:»nfn.isores de noti-
cias, nos enfrasquemos ahora en un 
curso de filosofía oriental. Los tiem-
pos no son propicios a las disquisicio-
nes metafísicas Hay guerra, conflic-
to en la vecindad y mucho calor. Es-
te último extremo como Indicábamos 
antes no lo decinioj nosotros. Lo afir-
man los diarios. 
Es curioso lo que nos sucede. To-
dos las noches leemos que cuatro o 
cinco personas, han muerto asfixia-
das por el calo:-. La temperatura os-
cila entre 68 y 71 grados. ¿ Cuál no 
es la de Cuba actualmente? Vesti-
mos un traje grueso. En la Habana 
sólo podemos usar esta ropa en los 
meses de Diciembre y Enero. Anda-
mos a menudo al sel cosa nunca po-
sible en nuestra amada ciudad. 
Y a la caída de la tarde, cuando 
en automóvil, «n tranvía o slmp c-
mente a pie, paseamos por Riverside 
sentimos Invariablemente un poco de 
frío 
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I M P R E S I O N E S 
L O S C R I M E N E S D E 
S A N G R E 
y 
Una niña de catorce años perseguida a ti-
ros. Influencias de la educac ión * Nunea'tan bien justificado el títu-
lo de esta sección como hoy, porque 
la impresión recibida fué demasiado 
*uerte. 
Leyendo estaba el llamamiento que 
a los Tribunales de Justicia hac el se-
ñor Cristóbal de la Guardia, con mo-
tivo de la frecuencia con que aquí se 
suceden los crímenes, cuando se de-
tiene frente a mi un automóvil que 
conducía a una mujer joven, casi una 
niña, gravemente herida. 
Venía de Artemisa con destino al 
Hospital Mercedes y traía atravesa-
do un pulmón. El hecho es bien senci-
llo y demasiado conocido entre nos-
otros, por la frecuencia con que se 
repite: un joven desairado que quiere 
ser amado a la fuerza; un encuentro 
en plena calle y bajo la acción d-3 es-
tos calores del Estío y una mujer 
que cae y a quien se le roba en un 
instante la vida y la juventud que le 
rebosa. 
El homicida creo que tiene die-
cisiete años; es decir, una edad en la 
que todavía no pudieron arraigar 
otros preceptos que los de la familia 
y 'a escuela, ambos en bastante mal 
Pátadn cuando las consecuencias son 
las deplorables como las que actual-
mente presenciamos. 
Y es que estamos bajo el imperio 
de la más Insoportable de las tira-| 
nías; la tiranía del libertinaje, mil! 
veces más brutal que la tiranía de los 
gobiernos si es que de tal podemos 
calificar la necesidad de severidades 
que el propio Secretario de Justicia 
recomendaba ayer. 
Este exorto que se hace a los re-
presentantes de la Ley pudiera ha-
cerse igualmente a los padres de fa-
milia y muy partlcularment a las ma-
drs. Hay que hacerles comprender 
el error en que viven convirtiendo a 
sus hijos en tiranos de siete años 
por un mal entendido cariño, pues sa-
bido es que son muchas las familias 
que en Cuba andan de cabeza, desde 
la--venerable abuelita hasta el más 
joven de los criados, ante la volun-
tad insensata de ,un niño malcriado 
que a todos sus fllmillares sacrifica. 
El ejemplo que está dando el pue-
blo alemán sosteniendo sus pendones 
victorloos contra los poderes más 
grandes del mundo coaligados contra 
él, ni obedece a los recursos inmen-
sos con que cuenta ni a las maravillo-
sas cualidades del soldado; todo se 
debe a la mujer alemana, a esa so-
berbia matrona que hace el corazón 
del niño y prepara la mentalidad de: 
hombre, entregando al maestro, cuan-
do llega la edad, un conglomerado de 
virtudes infantiles que no necesita 
otra cy.^j. que la sanción de la escuela. 
Aquí por el contrario, se educan 
los niños en una libertad perniciosa 
que inútilmente quiere atajar el 
maestro. Y digo inútilmente, porque 
cuando el niño va a la escuela es ya 
tarde para rectificar, sobre todo si 
persiste en laicasa un sistema de sa-
tiefechos capricijios y de indisciplinas 
estimuladas qüe destruyen el qu^ 
quiere implantar el educador. 
El niño no oye otras conversaciones 
que las que llamamos de taquería; el 
niño no ve sino el revólver a la cin-
tura, y en estas costumbres y prác-
tivas se desenvuelve su mentalidad 
sin otras ansias que tener edad para 
ser guapo y poder llevar al cinto una 
ametralladora Gatlind. 
I Lo demás, sean crímenes pasiona-
' les o políticos, es una consecuencia de 
este ambiente malsano en quê  vivi-
mos a ciencia y paciencia de Códigos 
y reglamentos. 
Edúquese a la niñez desde la cuna, 
y esto por no ser posible antes, y 
cúmplase la Ley con el hombre delin-
cuente. Pero mientras el indulto es-
té a la orden del día burlando la ac-
ción de los Tribunales y la mala 
crianza sea un galardón más bien que 
un estigma, serán muchos los alcal-
des asesinados y serán muchas las 
Ofelias que a los catorce años, lle-
nas de vida y de hermosura, pierdan 
la vida airadamente por el delito de 
no querer a dos hombres al propio 
tiempo. 
Si no la huiera visto, es probable 
que la impresión no fuese tan Inten-
sa. Pero al ver aquella cara lívida, 
haciendo esfuerzos por respirar, po! 
recoger el aire que le faltaba, lu-
chando con la muerte que llevaba 
dentro, no pude reprimir un movi-
miento de indignación. 
¡Con qué ansias se aferraba a la 
vida aquella criatura de 14 años y 
cuán grande era su afán por entrar 
en 1 Hospital donde creía vislumbrar 
su completa curación! 
¿ Será posible que no haya reme-
dio para semejantes infamias? 
Sí; pero no por medio del temor a 
las Cárceles y presidios, sinno por el 
temor de obrar mal, y esto sol lo con-
sigue la familia con una educación 
esmeraxia que es la base de todos los 
demás escalones en que desenvuelve 
el proceso educativo. 
KEVTR 
D E I N M I G R ' C I O N 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
(Para el DIARIO DE LA MARIN S.) 
S E V I L L A C O N T R A LOS TOROS 
Julio,27. 
Esta sí que es una sorpresa. Sevi-
lla odia los toros. Es decir, para que 
la noticia sea exacta del todo: en la 
ciudad de la Giralda hay un numeroso 
núcleo de literatos y artistas a quie-
nes ofende, <:on razón, que, cuando 
se habla de su pueblo, sólo se tenga 
on cuenta a los toreros y a las ganade-
rías de reses bravas.—"Hay aquí algo 
más que eso"—dicen. Y en sus pala-
tras hay un sentimiento de justo eno-
jo. Nunca ha dejado de ser la gran 
ciudad andaluza cuna de fingen ios, 
madre de sabios, patria de cultivado-
res de la ciencia. En los tiempos clá-
sicos ella creó una rica literatura. Aho 
ra sigue engendrando glorias de la 
más alta y nobl-3 estirpe intelectual. 
Es cierto que España y el mundo se 
ocupa solo de los diestros y olvida 
a músicos, pintores, poetas, prosistas., 
catedráticos e investigadores, los cua-
les moran en el rincón de Sevilla sin 
que nadie los cite, ni menos los en-
salce. Todo el estruendo de la fama 
es para los Gallos y para Belmonte. 
Si pasan ellos por la calle de la Sier-
pe, la gente los rodea. SI se van a sus 
andanzas tauiina?, les despide la mu-
chedumbre. Cuando retornan, aplaudi-
dos o silvados, Sevilla siente quo se 
ensancha su gran corazón, y se viste 
de fiesta. 
Pues bien, ese grupo de sevillanos 
ilustrados al ver que los muñecos ai-
rosos vestidoá de lentejuelas lo son 
allí todo y ellos no son nada, han 
creído que había llegado la ocariSn 
de levantar la voz Je protesta no por 
envidia, que no pueden sentir de ta-
les ídolos, slnb por amor a su patria. 
Muy justa la protesta. La "taurola-
tría" va adquiriendo caracteres inso-
portables. Pero r.o hay que olvidar qudi 
el populacho—comprendiendo en la 
clasificación a buena parte del seño-
río—ha sido ? será siempre entusias-
ta de los héroe-? ds la fuerza; del jo-
key que gana on la carrera, del acró-
bata que evoluciona en el Circo, del 
gimnasiarca que vuela de un trapecio 
a otro en salto mágico, del pelotari 
que triunfa on la cancha. Y más que 
de todos estos lo es del torero, porque 
&nwerdaa>ki ü . u* la bravura de 
quien en la lid con la res astada la do-
mina, y juega con la muerte. No se 
si dentró de unos cuantos siglos las 
cosas pasarán de ctro modo. Por io 
presente hay que resignarse. Conten-
témonos, los que vivimos en el am-
biente de la cuüura, con la simpatía 
del escaso concurso de los ilustrados. 
Ellos son pocos, pero basta su dicta-
men a indemnizarnos del desdén de las 
turbas. Y asistamos con esperanza al 
crecimiento de la falange letrada, que 
sin cesar aumenta. El éxito de la co-
media "Los ídolos'" de Oliver en que 
con fiera valentía se satiriza la pasión 
de las multitudes por los toreros, es 
una señal que no debe perderse de 
vista. Esa obi*a ha sido representada 
en toda España, en Sevilla también, 
donde su autor, que es sevillano, h i lo 
grado atronadorao ovaciones. 
Ahora falta de ideales, el predo-
minio del dinero y de la fuerza bru-
ta, dan la victoria a los lidiadores de 
toros. ¿ Qué importa ? La escuela, la 
letra de molde, el progreso de la ci-
vilización se llevarnn al hombre ador-
nado de oro que salta delante de 1a 
res y al atleta que, casi desnudo, gol-
pea con sus puños a otro atleta. 
Esperen los proteftantes del Belis 
a que, sin perjuicio de las fiestas po-
pulares, haya fiesta.? y gremios para 
los artistas. Míenttar llega ese día, 
los cultivadores del ideal han de re-
petir como el Divino Maestro: "MI 
reino no es do PBtfl mundo". 
Uno de estors sevillanos a quienes in-
digna que en el mundo se desconozca 
los méritos de nquel país admirable, 
en el que el ingenio y la cultura pre-
dominan, decíame ayer: 
—Comprendomus que el torero en-
tusiasme con sus nrrogancias de intre-
pidez, y que se le pague espléndida-
mente, no sólo porque cada tarde se 
juega la piel, siró porque es la bat»o 
de un colosal negocio que enriquece 
a empresarios y ganaderos y atraj & 
las poblacione? r-n que trabajan milla-
res de personas que derraman su oro 
sobre tiendas, cafés, restaurants y ho-
teles. Lo que es digno de censura es 
que cuando acatnv el espectáculo y el 
torero sale a la calle y es ya un ciu-
dadano como los oemás, se le rodee 
de un ambiente do admiración estúpi-
pida y sean sus rduladores personas 
que estaban oMigadas a dedicar sus 
amores a más dignos objetos. 
Tiene razón mi interlocutor. "La-
gartijo", el gran torero cordobés, que 
bajo la corteza md?. de su ignorancia 
ocultaba la semilla del buen sentido, 
decía: 
—"Lo que más doño "jase" a los to-
reros es que h?y "argunos" que se 
creen los amos "der mundo". Y como 
no "fartan" señoritos que "pa" que 
se "jable" nos buscan y nos "con-
vían" a comer y "dir" con ellos en 
coche, luego la gente de pluma 
"dise" que estamos abusando. Y 
"tien rason." El torero a "atorear"' y 
luego con los suyos. ¿Créis ustedes 
que a mí no me da "vergüensa" que 
haya sabios que "talmente" se comen 
los codos de hambre mientras yo ten-
go fincas y oahi-llos y queridas y co-
ches? Eso es nn "contradios". No 
"debe sé " A mi que me paguen mi 
trabajo en la "plasa", v luego que me 
dejen irme a hebérmelo con mi cua-
drilla v con mis emigos. "Pa los sabios 
debe "habé" mayor estima. Yo en la 
"nlasa" soy el amo. En la calle coy 
"Don Naide " Y cuando sea 'pre-
bíso" reunir plata "pa" un hombre de 
esos que se dejan la sesera en los l i -
bros, que vengan a mí. Yo daré lo 
que tenga". 
En estas tosca.? palabras hay una 
lección de sociología. Diriase que en 
el torpe magín de Rafael burbujeaba 
un átomo de !a mentalidad de su pal-
sano Séneca, el filósofo, el maestro 
y la víctima de Nerón. 
(Cuando hace poco veía yo que te 
había consultado el parecer de Reí-
monte y del "Gallito" sobre cierta 
obra intelectual, BW acordé de los de-
cires de Rafael Molina. Y pensé: 
"Todos los toreros actuales ten-
drían que aprender de él el arte de la 
lidia; y muchos gr&ves señores ha-
brían de aprender también de aquel 
diestro la norma del buen sentido." 
J. Ortega Munllla. 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
FUNGON CORRIDA 
Una señora muy rara, 
es dueña de una gallina 
negra, flaca, picotera, 
y ya bastante metida 
en meses. Vamos, que sabe 
la gramática latina 
muy lindamente, lo mismo 
que joven seminarista 
aplicado. La señora 
con toda ansiedad la mima 
dándole maíz, afrecho, 
hierba fresca, golosinas, 
cuanto se le puede dar 
a un bicho de esos. 
Habita 
la señora en una casa 
de más de veinte vecinas 
feas, regañonas, viejas, 
pesadas. La comidilla 
diaria de todas ellas 
viene a ser siempre la misma: 
que si la gallina ensucia, 
que si la gallina chilla, 
que si se mete en los cuartos, 
que si esto o lo otro. Envidias 
de aquellas matusalenes 
con alma hacia una estantigna 
sin ella, que come- beb^ 
tiene gallos que aún la miran 
etcétera, y no da golpe 
en todo el santo del día. 
Ello es, que decidieron 
inmolarla, suprimirla, 
por quitar malos ejemplos 
a sus ojos. La gallina 
como si se oliera algo, 
como si de tal envidia 
se diera cuenta, no osaba 
cacarear a la vista 
de las furias aunque el gallo 
apostado en una esquina 
le enviare telefonemas 
amorosos; o salía 
a la calle para verlo 
volviendo a' casa en seguida. 
Así las cosas, el lunes 
al obscurecer la ninfa 
de plumas negras entróse 
en su aposento tan linda 
como siempre, y es lo raro 
que al llegar el nuevo día 
nada, ni rastro. Sin duda 
las centenarias vecinas 
hicieron lo que pensaron 
y fué desgraciada víctima 
de su maldad. 
La señora 
salió al patio ardiendo en ira, 
retó a los veinte obeliscos 
por ladrones de su dicha, 
y al volverse contra; ella, 
ella les dió tal paliza 
que hubo contusiones, sangre 
y arañazos y la misma 
señora salió del baile 
zarandeada y molida. 
Tras \zr, voces de socorro 
llegaron dos policías 
y hubo paz. . . y cuando todas 
llorando se disponían 
a ir al precinto.. . .entró el gallo 
seguido de la gallina 
tan radiantes y dichosos, 
que se renovó la liza 
de puntapiés y puñadas, 
y hasta los dos policías 
salieron con rozaduras 
de cascos. 
En estos días 
de calores soberanos, 
hasta las momias egipcias 
salen del profundo sueño 
de los siglos. 
UN ACUERDO DEL CONSEJO DE 
SECRETARIO 
¿Se hará algo práctico. La razón 
se impone. 
Cumpliendo acuerdo del Consejo de 
Secretarios se ha dispuesto que el 
Departamento del Comisionado de In-
migración deje de depender de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
y pase a formar parte de la Secre-
taría de Hacienda. Es una resolución 
que desde este lugar habíamos reco-
mendado y justo es que tributemos 
hoy el merecido aplauso que tendre-
mos gran satisfacción en repetir y 
multiplicar si este acuerdo del Go-
bierno fuese el primer paso por el 
camino de las soluciones que hemos 
venido señalando. 
Ya era hora de que se reconociera 
que fué um error el decreto de 16 de 
Enero de 1911 pasando a Sanidad y 
Beneficencia un departamento que, 
según la ley de 15 de Mayo de 1902 
ha debido permo.necer siempre afec-
to a la Secretaría de Hacienda. 
Las ventajas que trae consigo esta 
resolución del Gobierno son bien fá-
ciles de apreciar. La Secretaria de 
Sanidad no conoce el problema de 
la inmigración y la única intervención 
que pudiera interesarle es de carác-
ter restrictivo, criterio que ha ve-
nido aplicando de manera improce-
dente impidiendo por este medio qu< 
el Departamento de Inmigración ad-
quiera la importancia que le corres-
ponde, cosa bien fácil de obtener ga-
rantizando en la práctica las inicia-
tivas del doctor Frank Menocal, que 
ha sabido elevar las condiciones del 
servicio a la altura de la delicada 
misión que desempeña. 
El Comisionado de Inmigración ne-
cesita de una amplia esfera de acción 
que le permita desenvolverse con ab-
soluta autonomía, lo que se hacía di-
fícil en Sanidad por el criterio es-
trecho con que suelen juagar todas 
las cuestiones los técnicos de aquella 
Secretarte, desconocedores del proble-
ma inmigratorio en la mayoría de 
sus aspectos. 
Ahora que el Comisionado de In-
migración depende de la Secretaria da 
Hacienda se unifica en parte el serví' 
ció, toda vez que antes se daba inter-
vención a tres Secretarías y hoy solo 
depende de dos. Todavía nos parece 
que pudiera simplificarse más; pero 
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L A F R A N C I A N U E V A 
El tiempo y el espacio son infi-
nitos, pero el espíritu pretende l i -
mitarlos, en todos sus dominios,, pa-
ra comodidad suya. Sabemos, por 
ejemplo, que la Edad Media termina 
precisamente con la toma de Cons-
tantinopla por los turcos, y que a 
partir de ese momento, comienzan sin 
más ni más, los tiempos modernos. 
Cuatro siglos van ya transcurridos 
de esos tiempos modernos. En ellos 
se han verificado grandes descubri-
mientos, guerras de todas clases, 
guerras de religión defensivas, de 
conquista o de magnificencia, que 
han venido a dar a una guerra for-
midable, en la cual colaboran, para 
daño mayor, máquinas de ingeniosi-
dad y perfección terribles, algunas 
de las cuales no nos pasaban por la 
imaginación como posibles hace vein-
te años. 
El día de la batana de Valmy, 
por la tarde, preguntaron a Goethe 
qué pensaba de lo que acababa de 
ver, y el poeta respondió: "En es-
te lugar y en este día comienza una 
nueva época en la historia del mun-
do y vosotros podréis decir: allí es-
tuvimos." 
¿Qué batalla gigantesca y decisi-
va señalará mañana el comienzo de 
los "tiempos nuevos," y en esos nue-
vos tiempos qué será la Francia nue-
va? Está ella en vía de formación, 
pero ya se la puede proyectar hacia 
el porvenir. Para escapar a la angus-
tia y al horror de la hora presente, 
bien se puede esperar, soñar . . . y 
soñar sueños muy bellos, aunque ha-
ya quienes prevean cosas detesta-
bles. 
Firmada la paz—dicen—habrá te-
rribles arreglos de cuentas, ásperas 
querellas intestinas, luchas de '«s 
partidos para atrapar el poder. Los 
tartufos le la plutocracia no han 
abandonado sus posiciones. Pero ten-
gamos confianza. A esos desgracia-
dos se los desenmascarará, si es .¡uo 
ya no están desenmascarados, y 
ciertamente no es para que ciertas 
gentes "fassent des affaires"— lo 
que constituye el fondo de cierta po-
lítica—para lo que se ha derrama-
do tanta sangre. 
Los que han peleado tendrán de-
recho a hablar. Los que han muerto 
dejarán padres, hijos o hermanos que 
hablarán por ellos. El pueblo se ha 
manejado admirablemente, no nos 
cansaremos de repetirlo. A pesar de 
ciertas funestas propagandas, com-
prendió en un instante que la Pa-
tria estaba en peligro. Fué algo co-
mo un rayo, y a la luz de ese rayo 
vió a un tiempo mismo el ideal y la 
realidad y se levantó entonces a de-
fender la tierra de sus antepasados. 
El espíritu de derecho y de libertad 
que hace heroico a este pueblo on la 
línea de fuego, no cesará de animar-
lo cuando vuelva a sus hogares. Ha-
brá vivido entonces las horas fe-
cundas del sacrificio; a la luz si-
niestra de los incendios, habrá des-
cubierto verdades eternales y sabrá 
distinguir entre sus amigos, sus adu-
ladores y sus explotadores, y reco-
nocer a los que van a él para lle-
varle instrucción sin quimeras y bien-
estar sin utopías. 
Hoy todos los francéses están uni-
dos contra el invasor; cada uno com-
bate en su sitio, según los medios de 
que dispone. El valor y la caridad 
florecen en flores maravillosas. La 
igualdad y la fraternidad no son pa-
labras vanas allá donde artistas, 
obreros, sacerdotes, burgueses unen 
sus esfuerzos y sus privaciones y sus 
sufrimientos, y también su resolución 
y su alegría. El pueblo recordará 
esa igualdad cuando se le quiera ins-
pirar odio y envidia. Habrá tenido 
jefes respetados y admirados; habrá 
comprendido la seguridad y probado 
la embriaguez de obedecer; habrá 
visto caer a sus oficiales heridos 
siempre por delante y mientras mar-
chaban adelante. 
La fraternidal de los campos de 
batalla no morirá después de esta 
guerra. Se ejercitará en otros cam-
pos, contra el alcoholismo, la tuber-
culosis, la ignorancia, la miseria, 
¡la miseria! hermana agria y som-
bría del lujo desenfrenado. 
Creen algunos que después de es-
te período de tensión, de economía, 
de tristeza y de emociones graves, 
vendrá un ardor increíble por diver-
tirse y gozar de la vida. Pero ¡ayl 
habrá mucho luto y la fiesta se ves-
tirá de negro. Además, ¿no puede go 
zarse de la vida con sencillez? Go-
zar de la vida ¿es acaso "r-^*^ 
dinero por cien ventanas, pagar poí 
todo diez veces más de lo que vale, 
ser "snob," seguir modas vertigino-
sas que cada semana cambian, di-
vertirse con inepcias? Creemos, nos" 
otros firmemente que después de la 
guerra veremos una regeneración, 
un renovamiento magnífico. Veremos 
una Francia bella y encantadora, de 
ciudades descongestionadas y cam-
pos poblados, en que cada provimia 
tendrá su vida provincial, en que los 
jóvenes serán atletas, en que el arte 
y la literatura volverán a sus gran-
des líneas; una Francia, en fin, la-
boriosa y caritativa, en la cual na-
die morirá de hambre. Si ha de ser 
de otra suerte, si hemos de encon-
trar nuevamente el alcoholismo, la 
miseria, la lucha furiosa de partidos 
y de clases, el tango, los sombreros 
de cincuenta luises, los espectáculos 
innobles, el "kubismo," la intoleran-
cia, la persecución, el "arrivismo," 
los procesos y las absoluciones es-
candalosas, entofices los que en esta 
gran guerra han combatido tendrán 
derecho a decirnos, en su nombre y 
en el de los muertos: 
—No fué para eso para lo que 
peleamos. 
Maurice DONNAY, 
De la Academia Francesa. 
LA POESIA DE 
LA BOFETADA 
Roma, Julio. 
F. T. Marinetti era, hasta hace po-
cos años casi un desconocido. Rico 
por su casa, ga&taba del capital, he-
redado de su padre, en publicar una 
revista... Poesía. . . , único medio pa-
ra ver impresas sus composiciones 
poéticas, las que c-rcribía en francés, 
por parecerle, tal vez, el idioma de 
Dante menos chic. Lo llamaban el 
poeta "italo-egipcio-francés" por ha-
ber nacido en tierra de los Folomeoa 
y por versificar en el idioma de Mo-
liére. 
Ha sacado a colación a Moliere por-
que F. T. Marinetti quiso escribir un 
drama tragi-cómico, "El Rey tragón" 
que fué sonoramente silbado en Fran-
cia y en Italia, lo cual le permiMó 
amenazar con magnífico gesto desde 
las candilejas al público cretino que 
no quería entonderlo. 
De aquel acto de energía data, pro-
bablemente, el "futurismo" la jueva 
escuela literaria fundada por el autor 
millonario y silbado.—(En este mi úl-
timo período hay una cacofonía atroz 
que brindo a los poetas noveles del fu-
turismo.) 
Marinetti no reñía genio de poeta a 
la antigua ni a '.a moderna; pero como 
era millonario y al dinero todo le es 
permitido, se descubrió genio de poe-
ta "a la futura1' y lanzó al mundo el 
manifiesto de su escuela. 
A Cuba llegó el eco de estos he-
chos y de este hombre que hoy es en 
Italia famoso, poro no creo haya lie-
gado el "manifiesto futurista". Allí 
todo el mundo está demasiado ocupa-
ao en asuntos de azúcar, tabaco o "Po-
lítica para que fdguien desarrolle loa 
ecos que de Europa llegan. Por lo 
tanto yo, a pesar de que el futurismo 
ya no es una novedad, quiero hablar» 
Un poco de su manifiesto que desdo 
la publicación de la Magna Carta y 
la declaración de jos derechos del horu 
bre es la cosa más llena de sapiencia 
que haya sido sentada sobre un peda-
zo de papel. 
E \ manifiesto del futurismo, conce-. 
bido en once artículor- y en una pági-
na de instrucciones supletorias, ra 
una soberbia manifestación de juven-
tud y de energía que abre horizontes 
sin límites a la lírica y que será fe-
cunda de imponderab.'es consecuem iaa 
LaAcotaclón a las Odas Bárbaras de' 
Carducci y la famosa prefación al 
Triunfo de la Muerte de d'Anunzzio 
son en su parangón chocheses de vie-
jos. Oid algunas frases: "La literatu-
ra exaltó hasta hoy la Inmovilidad 
pensosa, el éxtasis, el sueño. Nosotros 
queremos ensalzar el movimiento 
agresivo, la insomnia febril, la carre-
ra, el brinco, el salto mortal, la bo-
fetada y el puñetazo.. . " 
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UN MENDIGO 
Participó Leocadia Soto Romsu 
de 9 numero 18, que un mendigo qué 
5 w / n su T a pidiendo ^Zl 
e hurtó en un descuido una pieza dt 
tela, valuada ~r .xx̂ soa. 
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1 E D I T O R I A L 
S U P R E M A L E Y 
A necesidad imperiosa, 
reconocida lioy en to-
das las ciudades cultas 
la Tierra, de atender 
con el mayor cuidado, 
a la conservación de la saiud pú-
blica, nos obliga a insistir sobre 
un punto que es de grandísima 
importancia para todos los habi-
tantes de la Habana. LoS que no 
ignoran que la obra de la prensa 
es ^ la labor de repetición conve-
niente para ir infiltrando en el 
ánimo de los hombres—gobernan-
tes y gobernados—las ideas pro-
vechosas de donde pueden obte-
nerse positivos beneficios genera-
leŝ , considerarán oportunas Tas 
adYertcncias que hemos de hacer 
sobre higiene en general. Recien-
temente llamamos la atención de 
las autoridades sanitarias hacia 
él peligro del agua, que—por lo 
que generalmente se dice y el tes-
timonio de algunos facultativos— 
no ofrecía la garantía necesaria a 
la población en 'la época del año 
en que el líquido se consume en 
mayores proporciones. La refor-
mas que se hicieron en el Canal 
de Albear con el propósito de sa-
tisfacer las demandas del abaste-
cimiento de la Habana, destruye-
ron las ventajas mayores de la 
hermosa obra, porque ai dar en-
trada al caudal del río en las ta-
zas, se ha llevado al ácueducto el 
germen de innumerables infeccio-
nes, que son hoj' azote de la ciu-
dad y siempre una gravísima ame-
naza. 
Pero no es sólo "el peligro del 
agua:" paratífícas, colitis, ente-
ro colitis, tifoidea y otros males de 
carácter intestinal o gástro in-
testinal en perspectiva; sino los 
que se derivan de los inadecua-
dos procedimientos con que se 
realiza la limpieza de la pobla-
ción. Basta darse una "vuelta, des-
pués de las diez de la noche, por 
las calles de la urbe, para conven 
para que se distribuyan acaso en-
tre los inocentes transeúntes. 
La persecución iniciada con 
grande aparato contra los expen-
dedores de leche ha hecho olvidar 
la aplicación del petróleo, y los 
mosquitos, como terrible plaga, 
han extendido su acción de un ex-
tremo a otro de la capital y en los 
barrios próximos, especialmente 
en el Vedado, de donde puede de-
cirse sin hipérbole "que ya no 
caben más allí." De las moscas— 
esos terribles insectos trasnmiso-
res de la tuberculosis y de la ti-
foidea—no hemos de tratar. Aún 
no se ha organizado, como en 
otras poblaciones más afortuna-
das, una campaña efectiva contra 
ellas. 
Siendo severas las medidas que 
la Secretaría de Sanidad dicta o 
incansable el celo de los que tie-
nen en sus manos la defensa de la 
salud pública ¿cómo es posible 
que ocurra todo esto 1 ¿ Por qué no 
se realizan las visitas de inspec-
ción sanitaria que antes se ha 
cíam? i Por qué no se emplea el 
petróleo continuamente contra el 
mosquito? ¿Por qué no se riegan 
las calles antes de barrerlas? 
¿Por qué no se trata de comibatir 
la existencia, en gran escala, de 
las moscas? ¿Por qué no se acaba 
de establecer un nuevo sistema de 
limpieza? ¿Por qué no se atiende 
al problema del aguaf En tiempos 
del general "Wood, durante la pri-
mera intervención, había frente 
al Parque de la Punta una planta 
para ozonizar el agua salada, y 
con el valioso desinfectante que se 
producía, se regaba antes de ba-
rrer. Se repartía, además, el pe-
tróleo crudo, se perseguían los 
mosquitos, se extraían de las ca-
sas los objetos inservibles que pu-
dieran contener gérmenes infec-
ciosos; se atendía escrupulosa-
mente a prevenir el brote de las 
enfermedades contagiosas y se 
cerse de que aquí casi se vive de | procuraba mantener todas las re-
milagro. En filas interminables, so ' glas higiénicas de los países civi-
bre las aceras, vénse repugnantes lizados. Se hacía más y so gas-
barriles o cajones repletos de in- ¡ taba menes. Lo que no sí'hacía era 
raundicias que despiden un olor ¡ alardear de celo... 
nauseabundo. A la puerta de los i ¿Habrá necesidad de volver la 
cafés, donde las gentes que salen 'vista al pasado para buscar ejem-
del teatro cenan o tomau un julos y modelos? La salud del pue-
refresco, los carros en que la ta- blo demanda que se fije la ateu-
sura se transporta reparten por | ción de las autoridades en los ma-
el ambiente partículas de su fé-.les que señalamos y que se eviten 
tida carga. De cuando en cuando, i los peligros suspendidos sobre la 
con estrépito enorme que viene a ! población, cuanto antes. Un es-
turbar el sueño del vecindario, j fuerzo bien dirigido y secundado 
cruzan los carros encargados dd bastaría para que la higiene ga-
£ 1 A s m á t i c o , G o z a n d o 
• • • • • 
B a t u r r i l l o 
írrOZíl ê  asin^co e n verano, porque no tose, no se asfixia 
_ y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
£ 1 a s m á t i c o , ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
polvo al asaltante como la espiga! tos de informacióni para conocer la 
cae al golpe certero del segador. ,' importancia y trascendencia de las 
Las ametralladoras, bien situadas inmigraciones y saber si se deben fo-
? manejadas por hombres serenos I mentar o restringir según convenga 
no de Falguera.s 3.46 de una herida in 
cisa en la cara posterior del brazo iz-
quierdo de pronóstico leve con necesi-
dad de asistenc i;», médica, y dice que le 
esfuerzos del más intrépido asaltan-
te, sorprendido en su avance por 
mortífero fuego y dificultado on su 
marcha por la trinchera de carne 
la buena organización de esos ser 
vicios, el celo con que se atienda al 
inmigrante, es un medio de fomentar I ,l 
la.inmigración; en Sanidad por el con 
barrer la vía, y como previamente 
no se ha realizado el riego, se le-
vantaji nubes de polvo que difun-
den los microbios en la atmósf era 
nara mucho y la capital de la Re-
pública cambiase de 'aspecto y 
ofreciese mayor garantía a sus 
habitantes. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
ROSOÜ 
1 1 1 ü i 
que no se alteren por la proximi- a los intereses del país. En esas Se- fué causada por un individuo de raza 
dad del enemigo, hacen estériles los 1 cretarías habrá quien comprenda que blanca que reñía con otro en la calle 
de Zaragoza y Atocha en momentos 
que iba a separarlos; con una navaja 
que esgrimía, que ambos individuos 
son desconocido 5. Se dló cuenta al 
señor juez correccional de la tercera 
Sección. 
SU ESPOSO 
En el segundo Centro de Socorro el 
doctor Polanco, asistió de desgarradu 
ras de la piel en la región escapular 
derecha, a Enriqueta Alvarez Mena, 
vecina de Concordia 75. Manifestó 
Enriqueta, que esa lesión se la causó 
Sabás Herrera y Solís, su esposo, al 
maltratarla de obra) por un disgusto 
que tuvieron. 
POR SOSPECHOSO 
El vigilante 7, condujo a Catalino 
González, pintor, vecino de Factoría 
62 y Jesús Riobó y Luis, de Escobar 
21. Riobó dice que sorprendió a Gon-
humana que van formando delante trario, se creerá que, no es posible 
de él los que cayeron. Por eso los 
asaltos resultan tan sangrientos en 
la actualidad. 
Conociendo bien lo que represen-
tan muchos miles de ametralladoras 
con los auxiliares de bombas de ma-
no, gases asfixiantes y cuantos ele-
mentos se utilizan hoy en campaña, 
es posible explicarnos esa resisten-
cia de los alemanes en el teatro oc-
cidental de la guerra mientras arro-
llan a los rusos en el extremo opues-
to, justificando en parte esa inacti-
vidad de los aliados que ha llamado 
la atención a todo el mundo incluso 
a los propios moscovitas. 
G. del Ti. 
Las ampollltas o Haguitas que en 
este país suelen saín ^n la boca, se 
quitan rápida y casi Instantáneamente 
tomando agua del Indo en las comi-
das. 
Representantes: Gotizález, Teijelro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-42 31. 
C o m i e n z a n l o s r e c e l o s e n L o n d r e s . L o s 
l a n z a - b o m b a s y l a s a m e t r a l l a -
d o r a s . 
cía llamado a desaparecer; pero la 
guerra actual resucita los lanza-boni" 
has, y los utiliza con éxito en el 
En Londres reina gran inquietud 
porqüe se teme que Rusia sea de-
rrotada. Ya se admite en los círculos 
oficiales que los moscovitas se debi-
litan notablemente y ya se han con-
vencido de que ese repliegue gene-
ral no es estrategia, sino imposibili-
dad de sostenerse en el frnte de com-
bate. 
Las fortalezas caen una a una, las 
líneas estratégicas son rotas o en-
vueltas, y los rusos se retiran leguas 
y leguas entregando al invasor la 
zona mejor fortificada del imperio. 
Si logran apoderarse de lo que es-
taba erizado^ de fortalezas ¿hasta j truyen cúpulas formidables para "el 
' emplazamiento de grandes cañones,' 
de igual modo se fabrican monstruos i 
de artillería que pulverizan aquellas 
obras y se hacen fusiles de repeti-
ció'-1. con precisión admirable en el 
tiro y se perfecciona cuanto se re-
laciona con las armas fijas y portá-
tiles. 
D e l a g u e r r a y . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Pero al leer, peco después los dia-
rios de la noche, nos hallamos niayi-
pre con la pavorosa noticia.—' Hoy 
han muerto cuatro hombres asfixia-
dos Veinte haa sufrido síncopes . 
Probablemente |estos "combustio-
nables" ciudaiciiir-s son poco amigos 
del agua, sea escrita la frase en .odos 
sus diversos significados; y este ru 
desamor por Neptuno les hace ado-
rar a Baco con grandes extremas y 
a quien de seguro, ofenden de conii-
nuo Gracias a esta combinación de 
una absoluta falta de aseo, y una ca-
miseta de invierno; ropa de pana, tra 
bajo al sol y v.s'taa frecuentes a los 
"bars", próximos, pueda—tal vez 
conseguirse—como afirman los dia-
rlos, todas las coches—morir aquí de 
calor , 
SI tuviéramos airi&tad con los doc-
tores Doty y Putrnam, que con tanta 
asalto a los atrincheramientos pues I competencia ha i hablado de los mos-
su eficacia se pierde si no es a cy - I quitos "neóyorlduos", trataríamos Ue 
tas distancias. interesarles on fsta otra investiga 
Las obras de fortificación consti-
tuyen una admirable defensa y en 
el mejoramiento de ellas se agota el 
ingenio militar de todos los países. 
Pero esas defensas son elementos pa-
sivos que de nada sirven si no co-
labora en combinación con las fuer-
zas activas de defensa, esto es, con 
los armamentos. Y así como se cons-
dar al inmigrante luz eléctrica, agua 
limpia y ambiente puro, porque hay 
muchos habitantes pobre., que care-
cen' de esos elementos de vida. Son 
problemas distintos que deben tener 
sus soluciones aplicadas por aque-
llos organismos queñ independiente-
mente, estudian en sus diversos as-
pectos nuestra vida social y llevan 
a la práctica las ideas de progreso y 
bienestar por las que todos tenemos 
el deber de interesarnos; pero lo uno 
no debe ser obstáculo para lo otro. 
Cada servicio necesita desenvolverse 
dentro de un círculo propio. Para que 
sê  cumpla el fin que motivó su crea- zi[ez en el interior de una habitación 
ea 
clón, la que, después de todo, no nos 
interesa mucho. Esta es la verdad. 
¡Bien merecemrs, por todas estas co-
sas, la calificación de frescos 
L. Frau 
New York, Agosto. 
Marsal. 
dónde llegarán los teutones cuando 
aniquilen el último esfuerzo mosco-
vita? 
Esta es la preocupación que exis-
te en los centros oficiales de Lon-
dres, después de reconocer el dispa-
rate que representaba comparar la 
invasión germana actual con la que 
llevó a cabo Napoleón en 1812. Ni 
las batallas de Smolenko y Borodi-
no son las batallas de hoy, ni los 
alemanes piensan en Moscou. Tienen 
mucho que hacer en Petrogrado. 
Los cables nos hablan frecuente-
mente de que en Francia luchan am-
bos contendientes usando granadas 
de mano en los analtos nocturnos. 
Este factor de que dispone la tác-
militar es ^iea antjgup y pra-
D e I n m i g r a c i ó n 
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a todo se llegará con el tiempo. Por 
lo pronto se ha obtenido un triunfo 
del que nos felicitamos doblemente, 
tanto por esperar que pronto se hará 
notar la medida cuanto por haberla 
pedido desde estas columnas. 
f Hemos dicho en más de una oca-
sión que el problema de la inmigra-
ción no tenía ambiente en la Secre-
fácü ! taría de Sani<iad' ^o^6 W> €ra P0-
1 sible se sostuviera ua criterio justo, 
. por lo mismo que no se conocía el 
No es arma para iniciar combates ¡ problema; la Secretaría de Hacienda, 
ni para sostenerlo desde lejos; pero en lo que al despacho se refiere y la 
a cortas y medias distancias produ- de Agricultura en lo que afecta a 
ce efectos terribles, inundando de, la atracción e instalación de inmi-
plomo una zona que hace flaorder el ' arantes, son las que tienen elemen-
El arsenal ya conocido y que los 
complicados problemas de la balísti-
ca ha puesto a! servicio del hombro, 
se ha visto aumentado estos últimos 
años con la ametralladora, arma tan 
mortífera como sencilla y 
manejar. 
ción no basta que esté dirigido por 
persona competente y prestigiosa, ne-
cesita además que sus funciones na-
turales tengan dentro de la organi-
zación general su accióm especial, su 
autonomía, que dé paso a la actividad 
y a las iniciativas que redunden en 
pro del servicio sin contravenir el 
régimen orgánico de la Administra-
ción. 
No vamos a tener la pretensión de 
atribuimos la gloria de este triunfo; 
pero tampoco ocultaremos la satls-
faocióoi que nos produce ver como 
razón se va imponiendo y las me-
didas más justas coinciden con nues-
tro criterio. 
Este primer paso es un indicio de 
que el Gobierno comienza a ocuparse 
de problema de tan vital importan-
cia como el de la inmigración y si se 
dispone a hacer una buena obra, se 
verá como habrán de reflejar sus 
acuerdos las ideas que hemos expues-
to desde estas columnas. Todos los 
que buscan la razón y la justicia, aun-
que vayan por distintos caminos, ha-
brán de encontrarse al fin. 
S U C E S O S 
DE EMPEÑO 
El vigilante 537, Cándido Martínez 
presentó a Ramón Fcnts Maslp, veci-
no de Churruca 15 y a Santiago Cae-
jos Várela, de Jesús del Monte 655, ha 
ciendo entrega de una faja con una he-
billa. Fonts dic3 que compró una fa-
je en seis pesos en la casa de com-
pra venta sita en Santos Suáre:í y 
Santa Emilia, y que ahora resulta ser 
de la propiedad de Cuejos, la cual le 
fué hurtada hace seiP meses, así co-
mo otra faja con las iniciales V. L. 
v un par de zapatos amarilos, de cu-
vo hecho no ció cuenta a la policía. 
CON UNA PIEDRA 
En el tercer centro de socorros fué 
curado por el doctor Sansores de una 
herida en el tercio inferior de la pier-
na izquierda, Evaristo. Cañizares y 
David, colegial, vífino de Delicias 53, 
la que se produjo en Concepción y De-
licias al caerse cobre una piedra. 
GRAN ACTIVIDAD 
El vigilante 503 arrestó a M'guel 
Rodríguez González o Odelin Guerra 
Delgado, en los momentos que arre-
bataba a Francisco Herrero Díaz, 15 
fracciones de billete^: de Lotería. 
EN TALLAPIEDRA 
El vigilante 183, detuvo a Francis-
co Alonso, en los momentos en que 
ac un furgón de la Havana Central, 
hurtaba tres tablas. De ese tran es ¡ 
motorista el expresado Alonso, el que 
manifestó quo cogió esa madera de 
un depósito que en Tallapiedra tiene 
la Havana Termine 1. 
• LOS DESCONOCE 
En el tercer centro de socorros fué 
acistido Alberto Morales Ojeda, veci-
destinada a dormitorios de los em-
pleados de la casa, sospechando que 
entraba con el objeto de hurtar, pues 
ya se le extravieron ayer una camisa 
con su botonadura y tres libras de 
café, sin que pueda precisar que ha-
ya sido el mismo González, pero que 
éste no tiene nada que buscar allí. 
González dijo que iba al inodoro. Fué 
remitido al Vivac. 
¡POBRE AURORA! 
En el segundo Centro fué asistida 
Aurora Lámar Alonso, vecina de Be-
lascoain 17, de una contusión en la 
región escapular derecha, la que di-
ce le fué causada en San Nicolás y 
Dragones por José García, que vive 
en Esperanza 117, el que se dió a la 
fuga. 
TROMPADAS 
El vigilante 1,228, condujo a Car-
los Gómez González, pintor y vecino 
de Carlos I I I número 247, y a Fran-
cisco Guerra Miranda, cochero, de 
Ayesterán 20, los que sostuvieron una 
reyerta en la finca "Pintó." Reco-
nocidos en el centro de socorro, Gue-
rra no presentaba lesiones y Gómez, 
escoriaciones en el cuello. 
TIENE MIEDO 
Francisco Fomento Sixto, domici-
liado en Estévez 14, refirió que fué 
llamado por un individuo que conoce 
por "iFito," y en actitud sospechoLa, 
le dijo: "Ten cuidado, que te van 
a fastidiar," lo que estima como una 
amenaza 
GÚARDIA ARROLLADO 
A Isís 9 y 30 p. m. fué arrollado 
en 7a. y F., por el auto que guiaba 
Antolín Alvarez, el vigilante 1,069, 
Luis Beiro, de servicio en la posta 4, 
causándole lesiones leves. El caba-
llo número 47, también sufrió lesio-
nes. 
El Colegio de Santo Tomás de Ac.ui 
n0—colegio católico, como indica el 
título—me obsequiia con un ejemplar 
de su reglamento, ilustrado con gra-
bados, entre les cuales figuran los 
retratos del director, José Coronas 
Uruén, hombre muy moral y serio, 
según mis informes, y de los profeso-
res Inocencio Coronas, Manuel Ma-
teos, Adriano Martínez, Evelio Ro-
dríguez, Juan Reina y Francisco Jt" 
ménez jóvenes estudiosos, cultos, 
amantes de Cuba, y católicos. ¿ Qué 
tienen que ver ¡as creencias en lo ul-
traterreno con la ciencia y el patrio-
tismo ? 
Y en una de 'as páginas de este 
prospecto o regalmento, frente a la 
fotografía de un delicioso grupo de 
niñas y jovencitos manzanilleros, 
aparece este párrafo: , 
"Será objeto de preferente _aten-
ción por parte mientra, la enseñanza 
de la Historia y la Geografía de Cu-
ba". 
¿Cómo no ha de ser así en todas 
las escuelas de Cuba, si cubanos son 
los niños y cubanas son las madrea 
do los alumnos, y para la libertad 
bien entendida, y el progreso y la for 
taleza de Cuba se preparan esos ciu-
dadanos? ¿Qué interés puede tener 
profesor alguno en entibiar los in-
fantiles amoras de sus alumnos al 
suelo natal, ai Cuba no podrá volver 
a ser jamás dependencia de ningu-
na nación europea? 
¡Si me dijeran que en algún co-
legio se echaba la semilla del anexio-
nismo ! Pero entonces no se-
rían españoles católicos los profeso-
res. 
El número 34 de la Policlínica Se-
villana, revista científica andaluza, 
reproduce el interesante trabajo de 
mi joven amigo Israel Castellanos, 
"Contribución al estudio de las pros-
titutas", presentado al Instituto de 
Medicina legal de la Universidad do 
Madrid. Y a continuación se ingerta 
el comentario favorable del doctor 
I echa-Marzo, Catedi ático granadino, 
sabio profesor que ratifica y sancio-
na las opiniones de nuestro estudio-
so paisano. 
Triunfo es este de la intelectualidad 
cubana, aunque algunos no lo crean. 
Y a propósito: Lecha-Marzo, luegp 
de establecer que el hombre se dedi-
ca a la conquista de los medios de 
vida, y la mujer a la tutela del ger-
men primero y del hijo después, en 
las santas tareas del hogar, dice: "En 
los casos en que ia mujer participa 
más de la vida social (quiere decir 
que invade el campo del hombre y r i -
valiza con él en esa conquista) la 
delincuencia femenina es más inton-
sa. Muchas veces la prostitución es 
en ella tan natural equivalencia del 
delito en el hombre." 
Con esta declaración no estarán 
muy conformes las feministas mili-
tantes. 
El Heraldo de Cuba reproduce 1» 
carta que el digno director del Aslio 
de Dementes dirigió a mi particular 
amigo Francisco M. Fernández, miovn 
bro de la Comisión de Sanidad de la 
Cámara, dlcíéndole que no caben más 
infelices de los 2,459 hacinados en 
aquellos edificios en ruinas—como se 
encierran puercos en un pequeño co-
rral; y agregando, para que lo oigan 
los notables cubanos que integran esa 
Comisión "que por humanidad, y por 
patriotismo, debe evitarse que con-
tinúe esa vergüenza nacional que se 
llama Mazorra". 
Me duelen los dedos de escribir en 
amparo de esos desventurados, hundi-
dos en las salas estrechas del Asilo, 
amenazados de derrumbes de parador, 
privados de atención científica efi-
caz, muriendo diariamente y diaria-
mente engrosando la aterradora cifra. 
Y no me cansaré de decir a este Go-
bierno, al pasado y a los futuros, que 
es signo de Impiedad pastar millares 
de duros en un palacio presidencial, 
que luego se abandona, que se dedica 
luego a palacio legislativo, donde se 
deshacen obras costosas, se indemni-
za a contratistas, se malgasta sin ne-
cesidad, mientras los pobres hombres 
y las mujeres y los niños de pertur-
bados cerebros permanecen en esa 
vergüenza nacional, que dice Alvarez 
Cerlce. 
Y—acusadme cuanto queráis—cuan 
do de estas coias ré, sin poderlo re-
mediar hablo, protesto, grito 
no tienen otra forma posible ^ (1Ue 
beldías de mí sentimiento- n :,r 
ofender a Cuba, siij(, para a¿a"ara 
indiferencia a los poderosos 811 
Y no es solo la piedad: es ta^v 
el egoísmo. ¿Sé yo acaso si iré ? ei 
rir sobre mis propias excreta ^ 
rincón de Mazona? Los leeí^A ^ 
de mi país v los escritores natr;-' 
ros de mi país i eftán seguros l l 
Ir a hacerme compabía en un r •0 
de Mazorra ? ¿ Tienen asepuradnU<;011 
dos la normalidad de sus funcL 
cerebrales ? "^ont 
J. X. Aramburo. 
A C C I O N E S PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio- n„ 
esto depende del acierto en la hi 
CION de Compañía. Tome, por 
to, la precaución. ANTES DE Ccn,' 
PRAR, DE HABLAR C O X m r k 
aunque sea por teléfono: nada i 
cuesta. JOAQUIN FORTTJIV E«m 
cialista en Negocios Petroleros.—y!^ 
ciñas: San Miguel, 56 Habana 
Teléfono: A-4515.—Cable y TelíoT 








A la: hota de su diaria visi-
ta, el novio,, ett ver de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra, llorosar. acongojada, so> 
Rozante. 
{ E s que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la. neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, T su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qnS 
cariñoso protesta amor eterno, 
«pena a üos padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neurastenlo, se Con 
CON" E L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. Anuncio 
• Va oí 
LAZARO 19* 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros dientes y al público en general que aca-
bamos de recibir las SEMILLAS FRESCAS para U presente es-
tación. 
Especialidad en TOMATE PARA EMBARQUE, COLES, PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. - i 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y G a . 
Obispo, 66. Teléfono A-3240 
C 3669 ait 6d-l0 ót-lí 
CUANDO TENGA CATARRO 
ACUERDESE DEL 
i " 
L I C O R BALSAMICO 
DE B R E A V E G E T A L 
• EL 
Doctor GONZALEZ 
HABANA, VIERNES 20 DE AGOSTO DE 1915. DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRES. 
D e s d e E s p a ñ a 0 
Palabras. "...Un centenar al cabo del año" 
• • • • 
E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S C A S A S D E c a m b i o 
x-auA DIARIO DE LA MARINA." 
IGAMOS que Ramiro de 
Maeztu, desde que 
abandonó el sistema de 
convertir cada artícu-
lo en una sesión de 
juegos de paradoja, es uno de 
nuestros grandes periodistas. Y 
es uno de nuestros hombres que 
mejor se acomodan al medio en 
que viven:—en Alemania, se sien-
te alemán; en Francia, francés; en 
Inglaterra, inglés. . . Ahora vive 
en- Inglaterra. 
Y todo lo que allí ocurre, le lle-
na de admiración. Don Gabriel 
Maura llamaba a los intelectuales 
españoles que en el extranjero se 
admiran de todo, Isidros de la fe-
ria de Europa Sin embargo, de 
Ramiro de Maeztu no se pued ? de-
cir que sea un Isidro. Si se admi-
ra en Inglaten^ es porque alií 
ocurren eos*-; dignas de verda-de-
ra admiración. He aquí una: l i 
formación d;l ejército de voli;nt;i-
ros. Ramiro de Maeztu dic-í de 
él: "—No oreo que en ningún 
país del mu^do te habrán alistado 
voluntariimti le tres millones do 
hombres para pelear en una gue-
rra tan mortífera y tan dura co-
mo esta..." 
E l no lo cree. Y nosotros tam-
poco. Más aún: nosotros tampoco 
creemos que en Inglaterra se ha-
yan alistado tres millones de hom-
bres. En Francia, tampoco lo 
creen. Precisamente los periódi-
cos franceses son los que más se 
quejan de estas cosas... En el 
frente inglés apenas hay solda-
dos ; con relación a la longitud del 
frente francés, apenas hay fren-
te inglés. De modo que será cierto 
lo que dice el señor Maeztu: aca-
so hoya en Inglaterra tres millo-
nes de voluntarios: pero si los 
hay, se conoce que son neutrales. 
Mas no es esto lo que nos Im-
perta de este artículo. Hablamos 
de ello, porque se necesita para 
comprender la siguiente refle-
xión: "—Pensar en lo que acon-
tecería en nuestro propio país si 
no contásemos con más soldados 
que los que se ofreciesen volunta-
rios. Quizás reclutaríamos un 
centenar al cabo del año." 
Y es una lástima que Ramiro de 
Maeztu se sienta tan inglés, que 
en Inglaterra duplique o centu-
plique los candiles, y tan poco es-
pañol, que desconozca los candi-
les de España. Nosotros no le ex-
tendemos a nadie patentes de 
ningún género, pero podemos pro-
bar que en Inglaterra, Ramiro de 
Maeztu ve candiles que no exis-
ten. Al mismo tiempo que hablaba 
de estas cosas, habló el señor 
Maeztu del "Registro universal 
de todos los habitantes del reino 
Unido." dispuesto por el gobier-
no. Y proclamó la necesidad de 
establecer en Inglaterra el "ser-
vicio obligatorio," "aún des-
pués" de este Registro, porque 
aunque con él se induzca "a mu-
llías gentes a alistarse," ya que 
"c-'drán verniienza en negar ex-
plícitamente sus servicios al país, 
no faltarán gentes que los nie-
guen, ni algunas que los nieguen 
fundamentando su negativa en ra 
zenes morales o religiosas, como 
los cuákeros, por ejemplo, cuyas 
i ideas religiosas les prohiben ser 
soldados." Eso, sin contar tam-
I bién "que habrá muchas gentes 
que se hagan los cuákeros sin ser-
ílo, y que aleguen razones religio-
| sas o morales para sustraerso al 
l servicio militar, cuando la verda-
j dera razón que les aparta, de las 
filas... es el egoísmo, y nada 
: más." 
Y no: no es el egoísmo: es qus 
loen los artículos de Ramiro de 
I Maeztu; es que supieron por él 
i que Inglaterra ya contaba con 
tres millones de voluntarios, y se 
dijeron: 
—Pues entonces ¿para qué quie-
¡re más? ¿Para qué necesita esta-
j blecer el servicio obligatorio? 
I ¿Para qué hemos nosotros de alis-
1 tamos? ¡Con esos tres millones 
basta y sobra para que no quede 
un alemán en Francia.. .! 
Y es que el señor Maeztu se 
equivocó: creyó que esta era una 
cuestión de patriotismo, y es una 
cuestión de sentido común. 
Por otra parte, no debió haber-
se metido el señor Maeztu en com-
paraciones de este género, sin de-
mostrar previamente que es el 
amor a la patria "lo único" que 
hace a los ingleses voluntarios. 
Nosotros no dudamos que lo sea, 
| pero la lógica sí. E l señor Maeztu 
dice que el ejército de Inglaterra 
es aún mucho menor que el de las 
naciones continentales, y sin em-
bargo "cuesta mucho más." Y es-
to ya es algo: por lo menos, esto 
es la prueba de que el patriotismo 
de los voluntarios ingleses es un 
artículo de lujo, que hay que pa-
gar a buen precio. 
E l Sr. Maeztu insiste:—" Fran-
cia no da a sus soldados más que 
cinco céntimos de paga al día; In-
glaterra les da un chelín, y el Ca-
nadá, cinco chelines, y los tratan, 
por añadidura, a cuerpo de rey." 
Aún así, para formar un ejército 
que vaya a pelear en sus trinche-
ras, Inglaterra tiene que organi-
zar mojigangas en las calles, tiene 
que recomendar a sus mujeres que 
le cacen los soldados, tiene que 
publicar en sus periódicos artícu-
los encendidos, y tiene que traer 
en sus vapores los cipayos de la 
India. Si el señor Maeztu hubie-
ra meditado la importancia de 
estas cosas, no se hubiera atrevi-
do a comparar el patriotismo de 
los voluntarios ingleses con el de 
los voluntarios españoles, ni a 
abrir la boca ante el uno para de-
nigrar el otro. Porque del español 
que se alista voluntariamente, no 
cabe duda posible de que lo hace 
por amor a su patria: en el ejér-
cito español no se dan chelines a 
los voluntarios, ni se les trata a 
cuerpo de rey. En el ejército es-
pañol, para los voluntarios y pa-
ra los soldados no hay más que 
M A > E X A C T O 
Q ü £ ¿JN 
ünko> importadora 
T c l - ) 7 9 7 . M ü R f l l L A t l ? 
A L A S 11 DE LA MA¿IAiU) 
Centén en plata española 
Id. id. en cantidades . 
Luis en plata española. 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 










años es la Desde hace muchos 
Camisería de Solís 
la de más fama; pregunte a sus 
abuelos 
OUeillv v S. Ignacio. 
Teléfono A.8848. 









E S T A B L O D E L U Z IA RFYRTA DF 
( A n t i a u o de l a c l a n ) . I f t l L I L H i n fi/L (Ant iguo de l a c l a n 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERR1S, BODAS. 
BAUTIZOS, ETC. 
TELEFONOS / A-1::38 (ESTABr O.) 
\ A-4692 (ALMACEN'.) 
CORSINO FERNANDEZ. 
Magníficos grabados en acero, de asuntos religiosos, y también ilu-
minados a mano, con y sin marcos. # 
Surtido completo de cuadros al óleo de santos y otros asuntos a pro-
pósito para sala y comedor, como paisajes y frutas, así como fototi 
pías artísticas; bromuros, etc. 
Las nuevas existencias de esta casa merecen ser conocidas e invita-
mos al público a visitar nuestra ex posición permanente. 
IE01 
íiispyeslos para e i t o r 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169 (AN 
TES EN BERNAZA, 55) MARMO-
LERIA. TELEFONOS A-2459 Y ; 
F-3133. 
R T 1 1 8 
privaciones y asperezas:—mucha 
fatiga, mucha sangre, mucha ab-
negación, mucho heroísmo y nada 
más. De los que por su propia vo-
luntad se meten en esta vida, sí se 
sabe que lo hacen por el amor a 
la patria .Y es, o una iniquidad o 
una injusticia colocarlos por de-
bajo de les que van a un ejército 
donde se les trata "a cuerpo de 
reyj" y no se sabe si van por amor 
a la patria, o por amor al chelín. 
De todos modos, el señor Maez-
tu tiene la obligación de £;aber que 
en la última guerra de Cuba, ha-
• bía unos veinte mil voluntarios 
españoles. Y la mayor parte de 
ellos, en vez de cobrar chelines, 
pagaban por "su cuenta" todos 
i los gastos de armamentos y unl-
¡ formes. 
Constantino CABAL. 
C A B L E G R A M A S 
MAS SOBRE EL VAPOR "ARABIO" 
Londres, 20 
Aun se desconoce el número total 
de personas que iban a bordo del va-
por "Arable", i}3 la "White Star." 
Según los últimos informes el va. 
por echado a pique por los submari-
nos alemanes llevaba cuatrocientas 
veinte y tres personas, incluso ciento 
ochenta y un pasa^ros. 
Con los doscientos cuarenta y dos 
tripulantes el número de salvados as-
ciende a trescientos noventa y uno, 
faltando treinta y un individuos, de 
ellos dos americanos, de los veinte y 
cinco que iban a bordo. 
OTRO INFORME SOBRE EL NAU-
FRAGIO 
Queenstown, 20 
Hasta ahora los salvados de la ca. 
tástrofe del "Arabic" son trescientas] 
noventa y seis personas, entre ellas; 
treinta heridas, echándose de menos 
cuarenta y ocho. 
Entre las deapareerdas curírntascj 
una mujer y un hombre de los Esta-I 
dos Unidos. 
Los supervivientes están (i i acuer-
do en que el buque fué agredido sin 
prevención ninguna. 
Después de la agresión no hubo pá-; 
nico a bordo, porque la mayor part̂ * 
dol pasaje iba provisto de salvavidas.! 
EÍ capitán permaneció en el puen. 
te hasta qu ' la obra muerta llegó a 
flor de agua, abandonando el puesto | 
al sumergirse el buque, salvando, a 
pesar de hallarse herido por cónse- j 
ciencia de la explosión, a dos mujereS| 
y un niño, con los que estuvo nadando; 
veiní^' minutos hasta que fueron au-
xiliados con una balsa. 
LO QUE SE CREE EN LONDRES; 
Londres, 20 
La opinión pública considera el ata. 
que de que ha sido blanco el vapor 
"Arabic" como una provocación a los 
Estados Nnidos, con lo cual Alema-
nia manifiesta que mira con putera in. 
diferencia la posibilidad de las repre-
salias que los americanos puedan po-' 
ner en práctica contra los Imperios I 
teotones. 
SE ESPERA EL INFORME DE MR 
PAGE 
Washington, 20 
En todos los círculos se comenfn 
con acritud el hundimiento del vapor 
"Arabic". 
El Gobierno está esperando ?1 In-
forme de Mr. Page, embajador de los 
Estados Unidos en la Gran Bretaña, 
para resol r r lo qu* sea del caso en 
este nuevo incidente después de las 
notas cambiadas entre Alemania y los 
Estados Unidos. 
FUERZAS TERRESTRES ITALIA-
ÑAS LISTAS PARA EMBAR-
CAR. 
Brindisl, 20. 
"El gobierno italiano ha reconcen-
trado en Apulia cinco cuerpos de ejér-
cito, habiéndose dado las órdenes pa-
ra que se preparen los transportes 
que han de conducirlos a un punto 
desconocido. 
PREPARATIVOS NAVALES 
En este puerto se halla completa-
mente preparada una potente flota 
italiana esperando ía orden de salir 
para las aguas turcas si el gobierno 
otomano continúa en su negativa de 
acceder a las peticiones de Italia, de 
que se les permita a sus súbditos 
abandonar el territorio turco. 
CAYO NOVOGEORGIEVSK 
Berlín, 20 
. Ha caído NovogeorgiexSk, apode-
rándose los asaltantes de 20,000 prl-
siou ros y un botín inmenso. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
A n d r e a C a m i n o y 
C o n i f e r a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las 8 y media a. m. de 
mañana, 21, sus nietos que 
suscriben, en su nombre y en 
el de sus demás familiares, 
ruegan a las personas de su 
amistad concurran a dicha 
hora a la casa mortuoria: 
Marina, 12-A, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agrade-
cerán. 
Habana, 20 Agosto de 1915. 
Ramón M. Cañas. 
José Martínez Seijas. 
E S T A M A Ñ A N A 
Tres mangos fueron la causa del su-
ceso.—El agresor detenido 
Vendiendo mangos iba esta mañana 
por Dragones y Galiano, Dovid Val-
dés Valdés. 
Santiago Herrera, que allí estaba 
parado, le suplicó a David que le re-
galara unos mangos a lo cual no ac-
eedió el vendedor. 
'Entoflces el "pedigüeño" se aba-
lanzó sobre el David dándole una bo-
fetada que le hizo caer al pavimento, 
aprovechando los momentos en que el 
agredido tardaba en levantarse para 
apropiarse de tres hermosos mangos 
que de muestra llevaba en la carre-
tilla. 
David, justamente indignado con 
lo hecho por Santiago, hizo funcionar 
el disparador de un revólver que 
portaba hiriendo a su agresor. 
Al ruido producido por el disparo 
acudió el vigilante 65, que los detuvo. 
Fueron conducidos al Hospital do 
Emergencias. Santiago presentaba 
una herida por proyectil de arma de 
fuego situada en el dedo pulgar de 
la mano derecha, grave y David des-
garraduras en el lado derecho de la 
cara. 
El capitán Hidalgo que levantó ac-
ta del suceso, logró saber que el re-
vólver había sido recogido por An-
drés Alfonso. 
Este fué detenido no ocupándosele 
el arma de referencia. 
Fueron presentados ante el señor 








J U E C E S MUNICIPALES 
Han sido nombrados jueces Mu-
nicipales segundo suplente del Este 
y Oeste de la Habana, los señores 
Helio Rodríguez Ecay, y Rafael Ra-
dillo García y primer suplente de 
Marianao el señor Carlos L . Elcid y 
Pórtela. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por el señor Enrique Gulral 
Fálinca de Goroüas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
So!, d é . ÍO.-Teléfono 11-5171 
A l c a p i t á n H i d a l g o 
Varios vecinos respetables que re-
siden en la calle de Amistad, nos 
ruegan llamemos la atención al pun-
donoroso Capitán Hidalgo, sobre los 
escándalos que a diario da una mu-
jer de nacionalidad americana, que 
reside en el número tres de dicha 
calle. 
Esperamos que el Capitán Hidalgo, 
atienda tan justas quejas. 
EXENCION DE CONTRIBUCION 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E RAYAS! 
E l buen é x i t o de ios 
c r i s t a l e s no depende so-
lamente de la buena gra« 
d u a c i ó n de los mismos^ 
sino que e s n e c e s a r i o 
que e s t é n co locados 
convenientemente d e * 
lante de los ojos. N ú e s * 
tra exper ienc ia en la 
g r a d u a c i ó n y ajuste de 
lentes la ponamos com-
pletamento grat is a s u 
d i s p o s i c i ó n . 
"EL TELESCOPIO" 
San Rafael, 22, entre Amistad y Agalla 
Remitimos catálogo gratis por 
correo, solicítelo. 
C 8451 alt 15tra 
r*r*M^^*^,**-*.<r.j .rjr************ 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por im 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sua exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. T e l é f o n o Á - 6 3 6 3 
" W a t e r i o o 
n 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la venta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Keal. 
El trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, nálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libre-
rías de la República, y en la Admi-
nistración v las Agencias del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Señora: 
¿Espera Vd. un Niño? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Difiere Vd. prepararse? 
Lea el libro "Para las 
Madres" que publica U 
Compañía Nestle. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado USS.-Habana. 
Moreno del cargo de Canciller de pri-
mera clase del Consulado de Cuba en 
Mobila, nombrándose en su lugar al 
señor José F. Ramírez de Estenoe. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Ha sido aprobado el presupuesto 
del Ayuntamiento de Santa Clara pa-
ra el corriente ejertíicio. 
COMISION INTERNACIONAL, 
Mañana, a las tres de la tarde, se 
reunirá en el despeho del Secretario í 
do Hacienda, la Alta Comisión Inter- ¡ 
nacional en el Congreso Financiero 
i pan Americano. 
R E G I S T R A D O R 
E l señor Carlos Montero y Saín- | 
dripas ha sido nombrado Registrador 
de la Propiedad de Ciego de Avila. .1 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Anoche, a las 9 y 20, uno de los 
vagones del tren de mercancías nú-
1 mero 101, alcanzó el portal de la 
I Estación de San Miguel hiriendo al 
¡Jefe de la misma, señor Ricardo Fe-
rrara y a sus dos menores hijos R i -
cardo y Rigoberto. 
LAS VICTIMAS D E L T E M P O R A L 
E l sargento Rodríguez, del escua-
drón de caballería número 7 del Ejér-
cito, pasó ajier un telegrama al Se-
cretario de TJobernación participán-
dole haber regresado de la playa de 
Jaimanita, Cabo de San Antonio, de-
jando en aquel lugar en tierra dos ca-
dáveres y dejando so'bre el agua algu-
nos restos y un cadáver que no pu-
dieron ser extraídos, por falta de em-
barcación, la que se espera llegue 
hoy. * 
E L P R E S I D E N T E E N PALACIO 
Esta mañana vino a Palacio el se-
ñor Presidente de la República, quien 
había concedido audiencia a los Con-
cejales del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Dicha audiencia había sido pedida 
para cumplimentar el acuerdo refe-
rente a la reposición del general As-
bert en el cargo de Gobernador de 
esta provincia. 
MAS SOBRE EL ULTIMO CICLON 
Houston, 20 
A las pérdidas de vidas ocasionadas 
por el reciente ciclón que «-ntró por el 
golfo Méjico hay qup aprogar la 
de ciento treinta y cinco personas ve-
cinas de los alrededores de Galveston. 
Las pérdidas en .la propiedad so 
calculan on unos r.^inte y cinco millo-
nes de pesos. 
NOMBRAMIENTO 
La señorita Rosa Coppinger ha si-
do nombrada escribiente del Negocia-
do de Subsidio Industrial. 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
Ha presentado una instancia en el 
Ayuntajv.iento el señor Amable Do-
mínguez, solicitando exención de con-
tribución por cuatro años para una 
fábrica do aparatos ortopédicos que 
piensa establecer en esta capital. 
Fúndase la petición en que se tra-
ta de una industria nueva en el país. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, colares •$ 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, ••«•a toda 
prontitud y reservo. 
Oficina: Cuba, 32 de S a ». Teifrr 
fono A-8450. 
MODELO " S C O U T " . MAMELUCOS Y VESTIOITOS. 
E n w a r a n d o l f i n o . C a m i s a s b l a n c a s y s a y i t a s y 
p a n t a l o n e s e n c o l o r e s k a k i , a z u l , r o s a y m a r i n o . 
Para edades de 2 a 8 años. 
Cualquier tamaño ¡a peso! 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
HEROS Y CA. SAN RAFAEL 31 
C 3772 lt-20 
j le gusta a Ud. el buen café? Sólo podrá 
apreciar lo que es buen café si lo compra en B O M B E R O 
99 Galiano, 110, José Rodríguez. Adquiera a pre-
cios muy baratos sus víveres finos y de despensa 
Compre usted nuestro café v tendrá la seguridad que no está adulterado. - - - Pida Catálogo, 
x>iAK10 x^ : L A M A R I N A HABANA. VIERNE S 2Ü DE AGOSTO DE 
CIGARROS OVALADOS 
JJmida mit. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D e s d e e l R i n c ó n 
Agosto, 16, 
1.1 bando color de ciclo arpo-
nó en toda la linca: en el 
iónico y en el baile.—No se 
entró por parejas, sino por 
\ ()tación.—El bando n/nl 
cuenta ¡52 votos limpios por 
¡461 su fuerte rival. Enorme 
concurrencia.— Tranquilidad 
completa. 
Como hablamos anunciado en su 
oportunidad, lucharon tenazmente ?os 
bandos azul > rojo, obteniendo el pri-
mero un honroso triunfo sobre su te-
mible rival. 
Inolvidable será, para todos los que 
hemoH tenido el placer de asistir a 
«ste grandioso baile que hubo de ce-
lebrarse en la noche de ayer. 
En dicho baile tomaron parte Ips 
personas invitadas previamente—sal-
vo honrosas excepciones—y también 
correspondieron a la galante invita-
ción que se les dirigió, que la celosa 
comisión gestora de ambos bandos 
debe sentirse orgullosa orgulosa y sa-
tisfecha del sorprendente éxito que 
aquel alcanzó yde la tranquilidad en 
que se desarrolló tan grande fiesta. 
Sin exageración; más de cien per-
sonas se': conpregaban en el salón 
principal respirando ambiente asfi-
xiante. Mas de cincuenta rebullían en 
el jardín del hotel en posesión de lin-
das mesitas colocadas al efecto; otras 
tantas en,, el fondo, el más amplio 1c-
cal del hotel hasta la escalera que 
conduce ít los hermosos altos, estaba 
materialmente cubierta de alegres se-
ñoritas, v 
Peregrino, rabioso espectáculo ore-
sentaba la enorme concurrencia vi-
brante de embullo poderosamente 
atraída por el Imáníco talento de la 
mujer cubana. ¡Oh, la mujer cuba-
na! 
Imborrable noche en los fastos so-
ciales del Rincón. 
Fiestas ds esta naturaleza honran 
%. esta pequeañ sociedad que las lle-
va a cabo felizmente. 
Para dar una idea de la magnitud 
de esta fiesta social, justo es que nos 
I ocupemos, aunque ligeramente, del 
jadorno del salón. 
i E l salón no hallaba profusamente 
flluminado interior y exterlormente y 
íloa encargados de decorarlo supieron 
vponer de manifiesto con exquisito 
i gusto las preciosidades que en mate-
irla de adorno se puedeoi exigir. Bas-
ta ya. . . 
He aquí algunas de las hermosas 
damitas que concurrieron: Edostelda 
..Rodríguez, presidente del rojo; E s -
peranza Tur, primera damlta del azul; 
I Ana Rosa Córdoba, Rosarlo, Asun-
«ión y María Teresa Salnz, Estela L a -
ra, Rosa María Córdoba, para quien 
tiene el cronista un saludo afectuodo; 
Francisca y Dominga Pereda, Juana 
María Reyes, Caridad Hernández, 
Adall?, Guzmán, María Mont, Carmen 
Cruz, María Mejido Adela Cruz, Am-
parito Zaya-s. María Ortensla Iglesias, 
María Sainz. Mercedes "Valiente, Ju-
lia Pérez, Mercedes Hernández, An-
gela Menéndez, Dulce María Suárez, 
Antolina González, Dolores Blanco, 
Aurora González, María Harres, E s -
tada Herrera, dos agraciadas damitas 
de la capital: Olg y Nieves ambas lin-
dísimas. 
E L CORRESPONSAL. 
N o t a s d e R e g l a 
Distinguida boda. 
E n la noche del lunes se efectuó 
; la boda de la señorita Dolores Grí-
I lio con el joven señor Federico Pico. 
L a ceremonia nupcial se celebró en 
medio de la mayor intimidad debl-
i do al luto que guardan lo» desposados. 
Los contrayentes pertenecen a la 
| buena sociedad reglana; disfrutando 
j de la mayor consideración y aprecio. 
L a novia gentil damita que ateso-
\ ra en torno suyo dechado de virtud. 
E l novio es uno de los jóvenes más 
I distinguidos en el pu«blo; pertene-
cíente a respetable familia ha con-
quistado por su laboriosidad carácter 
afable y conducta Intachable simpa-
tías generales y sinceros afectos. 
E l DIARIO hace votos porque la 
I dicha sea eterna para los nuevos des-
\ posados. 
Los asbertlstas. 
Esta noche se reúnen los simpati-
zadores y amigos leales del general 
Asbert para constituir lo Juventud As-
bertista. 
E l entusiasmo de los asbertlstas pa 
ra Iniciar su labor política es ostensi-
ble. 
Elementos de actividad y valer ce 
asocian. 
E l capitán Yaniz los señores Mari-
ño Amayo Oller Feliu Faria y una 
lista enviada que no transcribo por 
su extensión, alentarán el movimiento 
Asbertista. L a reunión tendrá, lugar en 
la casa calle de C. García nSmero 59 
domicilio del señor Salas Arle^ 
Los hemandlatas. 
E n próximos días, quedará abierto 
en esta localidad el Círculo Hernán-
dista. 
Los señores Domenech y Rico así 
nos lo comunican. 
Según los hernandlstas, cuentan con 
numerosos elementos para sus ges-
tiones políticas. 
Preparan una fiesta cultural. 
Don Juan Blandino 
E l estado de don Juan Blandino, de 
cano del Magisterio, es grave. 
Aún cuando se prolongue su '/ida, 
siempre el desenlace será fatal, para 
miíy en breve. 
E l domicilio del legendario reglano 
es visitado constantemente. 
Nuevo Corresponsal. 
Ha sido nombrado corresponsal del 
diarlo L a Noche, en este pueblo, el 
capitán señor Alfredo Yaniz. 
E l nombramiento del señor Yaniz, 
estimado amigo nuestro, ha sido aco-
gido con beneplácito general. 
Concurren en el nuevo compañero, 
condiciones excepcionales para el 'jar-
go. Es un buen elemento. 
Sea enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL. 
En sus comidas tome ONIR-
BOS. ES DIGESTIVO Y SU-
PERA A TODAS LAS AGUAS 
CONOCIDAS. 
C 3763 10t-20 
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga fcontra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA XS-
LA DE CUB'*. abre CUENTAS de 
AHORROS êsde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S.XAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
M A N I F I E S T O S 
LO SRECURSOS DE STAMBON 
La Audiencia ha comunicado a la 
Alcaldía que Mr. Watter Stanton ha 
presentado un escrito en la Sala de 
lo Civil solicitando la acumulación de 
dos recursos que tiene presentados, 
sobre la llamada deuda flotante, que 
se suspenda el curso de ambos y que 
se confiera traslado de la acumula-
ción a la parte contraria, que es ei 
Municipio de la Habana. 
LOS EFECTOS DEL CICLON 
Varios desaparecidos 
El señor Pozo, Alcalde Municipal 
de Mantua, telegrafía a Gobernación 
lo que sigue: 
"El Alcalde de barrio de los arro-
yos, me dice por esta vía, refiriéndo-
me a au telegrama de hoy debo decir-
le que días antes del ciclón salieron 
para la costa Sur, en el balandro "Jo-
ven Paulino," Gregorio, Ramón y 
Digno Pitatuza, José y Virgini Fortún 
y Marcial Pulido y como tuviera sos-
pechas por la vida de dichos indivi-
duos, salió el día 16 en su busca el 
yate "Agustina" de la Habana, re-
gresando hoy. dando la fatal noticia 
de no haberlos encontrado a pesar 
de estarlo buscando con interés, sos-
pechándose por tanto, hayan pereci-
i do ahogados." 
F. MESA AntHieioc en perió-díst» y revinUs. DL bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
3 ^ 
G 1 8 R A A R O M i l T I C A B E W O L F t 
R ú n i c a l e e i t í m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A ~ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono 11694. • Obnlo, 18. • H o o o 
Carga que conduce el vapor español 
"Catalina" para los siguientes puer 
tos de la isla. 
DE BARCELONA PARA GUANTA-
NAMO. 
Compañift importadora de ferrete-
ría 23 arrlles tierra. 
J. B. M 30 jaulas ajos. 
PARA SAGUA 
F. Magadan 1 caja paraguas 1 Idem 
^camisetas. 
Mulño y Co., 5 ultos vidrio. 
J. M. González, 12 idem andurrias 
2 cajas tejidos. 
J. M González, SO ultos ferretería. 
PARA CIENFUEGOS 
Suarez y Hno., S cajas tejidos. 
M. González, 290 cajas vidrio y 
montura 1 caja cepillos. 
F. Palacio, 290 cajas baldosas. 
Balbin Valle, 3 cajas camisetas. 
J. R. de la Cuesta, 55 cajaas acei-
te 
PARA CAIBARIEN 
J. Liantes, 3 cajas dulces y jugue 
tes. 
M. del laño, 4 cajas vidrio. 
Coro y Hno., 3 ídem. 
A Díaz, 2 idem. 
E. V. Y. 11 Idem. 
ML1. Fernández. 2 cajas tejidos. 
PARA NUEVITAS 
Blasco y Huerta. 20 cajas aceite 
DE ALICANTE PARA SAGUA 
Traviesas v Pérez. 30 jaulas ajos. 
PARA CIENFUEGOS 
M. Trelles, ]0 cajas pimentón. 
P. 15 idem. 
JP. Robledo, ]5 idem. 
DE MALAGA 
A . S Robledo, 15 idem. 
PARA CAIBARIEN 
Ciato y Hno., 4 cajas consercas, 
2 idem aceite, 1 Idem dulce, 3 Idem 
posccicio ' 
DE CADE PARA CARDENAS 
Fernandez Hno,. 30 cajas vino. 
DE PUERTO MANZANILLO 
G. G. 4 saco 5 café. 
PARA MATANZAS 
Casalins y Maribona, 75 sacos ca-
fé 
PARA CIENFUEGOS 
M : Vital, 50 sacos café. 
Continuación de Manifiesto 251.— 
perteneciente al vopar americano "Sa 
ratoga" entrado en puerto el martes 
último: 
DROGAS: 
Brunchwing y Co., 4 bultos drogas. 
Dr. F. Taquechel, 112 Idem. 
Dr M Johnson, 186 Idem. 
Majó y Colomer, 9 idem. 
C Bohmer, 4 idem. 
Barrera y Co. 29 idem, 
Dr. Ernesto Sarrá, 118 idem. 72 
rriles cerveza, 1 caja algodón. 
60 idem. 
C. Blater, 1 caja botones. 
V. V. 10 idem idem. 
V. V . 3 cajas drogas. 
A . C. 10 idem. 
A . Estrugo, 10 barriles aceite 1 
idem. tinta. 
Compañía Litográfica, 4 piedras. 
Lloredo y Co. 2 cejas libros, 30 id 
papel. 
Cifuentes Mno y compañía, 2 Idem. 
J. Benavent, 2 cajas libros. 
El Mundo, 2 fardos hilo. 
National T. P. C. y Co. 168 id. 
y papel. 
Rambla y Bouza, 34 Idem. 
E. E. 100 cajas papel. 
E. García Capote, 74 idem. 
Solana Barcia y Ge., 628 bultos id-
J. Suárez G. 11 cajas idem. 
J. Fernándaz, A. 8 idem 
C. 50 cajas Idem 
El Día, 16 cajas papel 
Política Comicd, 60 Idem. 
Solana y Co., 57 Idem. 
P. Fernández y Co., 312 atados car 
tón. 
Suarez Carasa y co., 14 bultos efec:os 
de escritorio. 
J. López R. 76 idem . 
J. A. 51 cajas papel 2 Idem estan-
tes 
Porto Rican Express, 105 bultos e 
efectos de Express. 
United Cuban Express, 89 idem. 
Avosta y Co., 3 cajas muestras. 
Ceballos Hno 3 cajas tejidos. 
Estrella, 8 maquinas de escribir. 
0.' Alsina, 49 huacales botellas 1 
lem aces. 
T. F. C 4 cajas qflulcalla y boto-
nes. 
Southern Express y Co, 28 bulto? efe 
tos de express. 
A. V. B. 9 cajas prendas tejidos y 
perfumería 
SantaF é, 17 huacal tepidos y perfu-
mería 
Santa Fé, \ huacal regenerador. 
S. D. A . 1 caja cuadros. 
Compañía Cubana de Fonógrafos, 
1 capa discos. 
Suarez y Crespo, 3 bultos llantas 
A . Jity, 1 capa tejidos. 
Steimberger, Bior 2 cajas pañue-
los y vidrio, 
S. Zoller, 2 cajas corbatas. 
C. Fernandez. I caja sombreros 
E. Zommermann, 1 casco cristale-
ría . 
A . T. 1 caja ropa. 
E. O. D. 2 bultos cronómetros y 
cubiertas. 
S. Sibecas, 5 ctjas tela. 
A . S. V. C. -1 caja paraguas. 
Amat La Guardia y Co,, 1 caja ma-
quinaria. 
L . Artiz 8 cajas vendajes y algo-
dón. 
.V. Suarez, 24 barriles cristal orla. 
C. Romeo 17 idem, 1 caja ferrete-
ría . 
Salas, 1 pianola y aces. 
Luisa Flores, - jpiano, 
J. Partagás, 8 cajas estaño. 
T. E. C. 2 caja? aces para pozo. 
Colomlnas y Co., 23 aces para fo-
tografía . 
C. Conde, 88 cilindros gas. 
S. C. T. 15 bultos, viveros chi-
nos. 
Broer y Co.. S aces para auto. 
N . E. Tollkfort 3 aces para auto, 
P, Adler, 2 bneyes loza. 
Viuda de J, Coros y Ca., 2 cajas 
efectos plateados. 
Cuervo y Co, 2 cajas efectos y el 
Cuervo y Coo. 6 capsulas. 
1. Cordier, 1 Idem. 
Á. Orive, 26 buTtos capsulas y bo-
tellas. 
Merceditas Sugar y Co., 12 cajas 
drogas y maquinarla. 
Central Rosarlo, 1 carro. 
Villar G. Sánchez., 49 cajas duelan. 
C. R. y Co. 6 cajar máquinas. 
Lindnér y Haitinan, 5 cajas cianu-
ro. 
F Carrillo, 1 huacal muebles 
G. W. 5 bultos carros y aces. 
5.426, 1241 piezas madera , 
J Calogo e hijor. 26 carros y ta-
pas. 
Sobrinos de Herrar 11 cajas de vi-
drio 
G. Pedroarias. 56 cajas hopalata y 
I efectos esmaltados. 
Castillo Hno.,, 16 bultos camas y 
I aces. 
Santa Cruz y Hno., 8 huacales ca-
mas, 
I U . Moyer, G cultos aces para ut«. 
T. M . J . 3 cajas maquinaria. 
A. López Chavez, 80 bultos acido, 
y botellas. 
Armand y hno,. 5 sacos abono. 
14 fardos ¿acoa vados. 
A. R Lanwith, 1 caja semilla 
n u t gf ^ 5 fardo8 alpillera 
las Industrial 5 barriles capsu-
J. Mde Cárdenas, 2 Idem. 
La Habanera, 82 idem. 
der¿ Hasti»ge, 2505 piezas ma-
E Cárdenas Otrega y co.. 14 hua 
i ^ . Cárdenas O, Ortega y Co, 11 
huacales lata. ' ^ * 
f* ^ c 6 ) 1 ^ 5 caja8 Perfumería. 
Jj. ¿5 fardog desperdicios 
;V P01"^, 16 bultos camas 
Molina Bros, 85 cajas sillas. 
444, 6 bultos poma 
Lombard y Co,. 20 sacos abono. 
Cuban American Sugar y Co,. 1 ata-
do papel . 
Henry Clay y Co,. 16 cajas pol-
vos . 
Hnos Mion. 100 sacog desperdicios 
3 bultos ladrillos. 
A . B . Dies ers, 2 cajas aces para 
motor. 
?' S188 '̂ 10 cajas fusiiw pistola"». 
J. M. Jiménez. 84 bariles cristale-
ría. 
A Esplnach. 92 atados tanjas y f i -
bras. 
N, Abdenur, 6 cajas efectos placa-
dos. 
Banco Nacional, 2 cajas impreso, 
A, García Osuna, 1 huacal mue-
bles, 
— A. Balsinde, 1 caja mezcadora. 
Y Rand y Co., 1 caja bomba. 
G, G, G, 33 bultos esmaltados. 
. ,G. G. G, 33 cajas efectos esmal-
tados, 
Dr José Rolg, 15 capas Instrumen-
tos. 
H. A, Manning, 11 bultsollanataa. 
H. A. 61 idem. Idem. 
F, Pérez, 2 bultos filtros y aces. 
S. R 124 -.ajas vidrio Rodríguez y Ripolli, 140 Idem. 
C. C. 10 cajas eectos esmaltado. 
Dr, José Roig, 14 Instrumentos. 
H. A. Manning( 11 bultos llantas. 
G Suarez, 2 cajas botas. 
CVuban Trading y Co, 2 cajas anl 
líos y zapatillas. 
Pomar y FGraiño, 4 huacales este-
ras, 
Pumariega. y co, 8 cajas anillos 
y zapatillas. 
Pomar y Graiño, 4 huacales este-
ras. 
Pumariega, y co„ 85 cajas letreros 
barniz y pintura. 
Industrial Algodonera, 21 fardos 
hilasa. 
A. Recio, 15 bultos maquinas y cris 
taleria. 
González y Marina, 27 cajas fusi-
les y cartuchos. 
U . C. Supply, 14 bultos aces eléc-
tricos. 
Maribona Serondo y co., 1 atado em 
paquetado. 
Compañía Mercantil de Crédito, 1 ba-
rr i l de cristalería. 
A. Alvarez y co., 1 Idem 
A. Alvarez, 17 martillo 
L . Mugno, 2 ctjas relojes 
J. Alvarez, 1 caja ojines. 
M. L. Díaz 2 cajas aces de maqui-
naria. 
Solls y Hno, 6 crjag fonógrafos! , 
idem diseos. 
L R. Roca, 14 cajas tarjetas] 
Vidal y Fernandez 18 bultos maqui-
naria. 
A. Alvarez 1 caja martillos. 
L. Mugno 2 relojes. 
J. Alvarez y Ce. 1 caja cojines. 
M, L. Diaz 2 cajas accesorios de 
maquinaria. 
Solís Hermano 5 cajas fonógrafos, 
1 id. discos. 
L. G. Roca 13 cajas tarjetas. 
Vidal y Fernández 18 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
"Cónsul Americano" 2 cajas pa-
pelería, 
J. Alvarez 33 bultos llantas. 
Central "Covadonga" 100 tubos 7 
bultos maquinaria. 
J. A. del Haya i nevera. 
"S. R. S." 2 bultos mezclador. 
R, Cardona 15 rollos lona. 
"C. L. S." 2 bultos mezclador. 
"R. H." 1 caja máquina. 
Hernández Piñón G. 5 cajas lám-
paras. 
J. Morlón 4 cajas medias y cami-
sas. 
A. López 2 órganos. 
C. Berkowitz 3 cajas camisas y 
sombreros. 
"E." 4 cajas llantas. 
G. Bulle 6 cajas 144 atados cajas 
de cartón 10 barriles grasa. 
"Central Cieneguita" 1 caja bo.;n-
bas. 
"Central ManueliU" 1 id. id. 
"M. J. Freeman" 16 cajas anun-
cios y espejos. 
"A. R." 10 cajas lustre. 
"1.789" 8 bultos llantas. 
Dearborn Chemical y Co. 63 bul-
tos aceite y ácido. 
J, D, Este y Co. 4 huacales po-
leas. 
Cuba Importación y Co. 5 cajas 
llantas. 
N. Z. Graves y Co. 40 bultos pin-
tura. 
Lange y Co. 1 caja accesorios au-
to, 
A. G. Duque 29 barriles tinta, 
Havana Marine R. Y. 115 bultos 
hierro y remaches. 
"E. C." 2 bultos a^esorios para 
autos. 
"G," 3 cajas empaquetadura. 
R, Torregrosa 5 barriles jamón. 
E. W. M. 10 cajas espejos y ac-
cesorios para auto. 
L. B. Ross 24 bultos id. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles 7 cajas accesorios para autos 
Sánchez del Radial, 3 cajas ferre-
tejaQuintana y Ca 27 bultos alambre 
y efectos esmaltatdos 
M García 9 bultos betún, aceite y 
libros. 
H de F. 6 cajas llantas 
"D" 18 bultos cuero, relojes y 
crostaleria 
"421" 14 bultos paja y latas 
K. Potter 5 bultos accesorios pa. 
ra gallinero y champagne 
" I A C" 14 bultos muebles 
Compañía Cervecera 60 barriles de 
botellas . 
E, Piebotti 2 cajas cola 
Kelmah y y Ca., 100 sacos cemen-
to y 1 caja muestras, 
F. G. G. 4 cajas medias 
j ' Parajón, 1 caja gorras 
A M 1 caja moldes 
j . G, Ruiz e hijos 2 cajas llaves 
y martillos , , . 
ijos de FumagalU 5 bultos acceso-
rios para autos 
" L " 1 huacal maquinas. 
1,350, 3 cajas candados 
"S. R" 3 caías efectos platesulr^ 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
"S C J" 5 id Id 
"1,289" 19 bultos tubos 
"P. N y Ca" 22 bultos accesorios 
para bicicletas. 
"Z" 104 bultos arados y aplana-
doras 
Zárraga, Martínez y Ca 7 bultos 
ferretería y catálogos 
R. Porkins y Ca 14 cajas algodón 
J Portón 81 cajas peróxido 64 bul. 
tos tinta, papel y juguetes, 23 bultos 
muebles y libros 
Julio C Pita, 30 bultos medias, pa-
ñuelos, ropa y bolsas 
O B Cintas, 48 bultos aceite, añi-
lo y aceesorios 
Maloney y Ellins 6 huacales con-
creto. 
Antiga y Ca. 46 bultos muebles y 
efectos sanitarios \ 
T F Turull, 353 ácido 
Nueva Fábrica de Hielo 30 Idem 
gas 23 idem materiales 
M Kohn 100 barriies arsllla, 67 
caja cartuchos y tacos 
Horter y Fair 85 bultos arados y 
accesorios. 
Graña y Ca, 26 bultos accesorios 
para bicicleta. 
H. Alexander 50 id. maquinaria 
y accesorios. 
Harris Bros Co., 84 id. muebles y 
efectos de escritorio. 
L. L. Aguirre y Ca., 2 cajas armas 
16 idem cápsulas y tacos. 
Singer S. Machine Co., 22 bultos 
máquinas de coser y acesorios 
F. C. Unidos 967 bultos materiales 
Havana Electric R. P. L. C, 94 id 
Seler Pi y Ca., 2 cajas maquina-
ria y accesorios 14 id calzado 
J. F. Bernders y Ca,, 51 bultos ma-
quinaria y accesorios elésetricos 
Cruselas y Ca,, 22 cajas esencias 
K Pesant Ca., 1 id ferretería 
Coca Cola Co,, 15 tubos gas 3 ca-
jas candejas y secaites 
R López y Ca, 1 caja gorras 
A Incera 56 bultos efectos de tala-
bartería 
J B S 19 id id 
J Ruines, 4 id id 
M, Carmena y Ca 7 id id 
J, Ferrán 3 id id 
A, Balma, 31 id id 
Briol y Ca 66 id id 
D. Rodríguez 17 Id id 
R. S. Gutman 6 id id 
M, Varas 9 id id 
P. Gómez Cueto y Ca., 1 id id 
"B" 1 id id 
"Z" 1 id id 
"A " 5 id id 
Viuda de C. F. Cailvo y Ca. 6 bultos 
efectos de feretería 
J. S. Gómez 7 id id 
Colins, 55 id id 
Garín, García y Ca. 53 id id 
J, Alió 35 id Id 
F. Tyíacoda 18 -d id 
Canosa y Casal 9 id Id 
Marina y Ca. 99 id Id 
Aohutegui y Rentería 37 id id 
J. Alvarez 8 Id id 
Nadal y Saavedra 2 id id 
"S. F" 2 id id 
'S. F" 54 id Id I * ! 
J. Aguilera Co, 64 id id 
"888" 12 Id id 
Taboas y Vila, 46 id id 
Gorosiiza Barañano y Ca., 45 Id id 
Ca^pestany y Garay 59 id id 
A Ramos 21 id id 
S. Moretón 67 id Id 
J. Basterrecha 116 id Id 
Peña y Ca., 25 id Id 
Moretón y Arruza 2 id id 
Taboada y Rodríguez 62 ld©m efec-
tos sanitarios 
Pons y Ca., 29 id Id 
Purdy y Henderson 18 Id id 
Torranco y Portal 23 bultos ac-
cesorios y válbulas 
San Lino 134 raíles, 127 barras 10 
cajas pasadores 
A Uriarte y Ca., 100 cajas clavos 
14 bultos ferretería. 
Gómez, Benguría y Ca., 20 cajas 
camas. 
J. Suárez, 14 Id pintura 
"251" 56 cajas pasadores 
Viuda de Arriba y Fernández 2 
cajas jabón 28 bultos ferretería. 
J. González y Ca,, 71 Idem idem 6 
barriles aceite. 
Fuente, Presa y Ca,, 8 bultos pin-
tura 18 idem ferretería 
F. Martí, 8 bultos accesorios para, 
tubos 
Sobrinos de Arriba 62 cajas cartu-
chos. 
Casteleirp y Vizoso 15 cajas para 
caudales 57 bultos ferretería 
B. Lanzagorta y Ca,, 29 id Id 480 
barras 
J, A. Vázquez 850 rollos psupel 49 
bultos accesorios y válvulas 
Gaubeca y Ca., 15 bultos ruedas y 
tornillos 
"Y. " 2 cajas pasadores 
R. Supply y Ca., 326 rollos papel 
31 bultos ferretería 
"20" 7 bultos bisagras y pasadores 
MUESTRAS 
K. Pesant y Ca., 1 atado papelería 
H, Piñango 1 Id id 
Miró Rovira y Ca,, 1 Id manteca 
R. Ovios, 1 id tabaco 
M. Quesada 1 id correas 1 Idem 
conservas 1 idem medias 
"S" 1 boul tejidos 
ADEMAS VIENE A BORDO 
"W Y Co." 1 barril aceite 
" 1 " 4 tambores pintura 
"23" 1 caja lámparas 
"80" 1 huacal mangos 
A Pére y Pérez 1 barril papas 
A Barros 1 caja cerveza 
W B. Fair 28 sacos frijoles 
Barceló Campa y Ca 2 Id Id 
BULTOS AGREGADOS A UItt 
MA HORA u ' 
Amat La Guardia y Ca. 1 caja jna, 
quinaria 
Alvarez López y Ca., 4 id calzado 
H. H. Alexander 1 huacal corchos 
A. Balma 1 saco trompos J 
J Alvarez 1 caja llantas 
Harris Bros Co., 1 caja accesorloi 
para maquinaria 
"M. U" 1 caja drogas 
R F. D. 1 idem aceite 
A Estrugo, 1 Id tinta 
Barceló, Camps y Ca., 2 sacos fri-
joles, 
W. B, Fair 28 Id Id 
BULTOS NO EMBARGADOS 
"A T" 1 caja ropa 
J, Recalt 3 cuñetes vino 
J. F. 51 cajas efectos esmaltados 
F. C. Unidos 643 bultos materiales 
Rodríguez y Ripoll 261 cajas vi-
drio. 
"888" 2 Idem ferretería 
Galbán y Ca,, 1100 sacos harina 
M. Johson 1 caja tabletas 
"52" 1 huacal gallinas 
"S. M " 1 id ferretería 
J. A. Vázquez 750 rollos papel 
Casteleiro, y Vizoso 15 cajas pars 
caudales 
"V" 10 huacales me'íocotonea 
^129" 48 bultos accesorios edéô  
trieos. 
" B " 1 caja lona / 
J. Fernández y Ca. 3 cajas capas 
"1350" 3 cajas candados 
PARA MATANZAS 
Casalins y Maribona, 25 cajas ba-
PARA CAIBARIEN 
Martínez y Ca., 200 barriles papas 
PARA LOS INDIOS (ISLA DE PI-
NOS) 
W. Mardon, 12 huacales techado 
PARA NUEVA GERONA (ISLA DQ 
PINOS) 
C. F. Fetter, 45 bultos cristalería, 
tejidos p araguaa y papel 
Ame. Hardware Co., 2 barriles vi-
nagre 15 cajas conservas 3 bultos ha* 
riña de maiz 1 fardo sacos de papel 
1 calletas 
D. V. Sutherland 16 atados flejes 
PARA AGUADA DE PASAJEROS 
M. Diaz 88 bultos efectos de fe-
rretería-
Número 254. — Vapor inglés 
"Northmount" capitán Sutherland, 
procedente de Baltimore, consignado 
a L . V. Place. 
Aponte y Rojo 2681 toneladas car-
bón mineral. 
^Número 255. — Vapor americano 
"Pastores" capitán Henshaw, proce-
(Siguen los manifiesto en la pla-
na siete.) 
D r . E n r i q u e 
D r V . d e l a 
D r . M a n u e l D e l f í n 
D r . C . r n m e 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Clruflí», p©r oport 
clón. Jefe, de Clínica de la Faenad, en «i Hospítt 
"Reina iVIepcedea," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creeaotada dej deo 
tor Rabell es una preparación con la que ha obtdnldl 
brillantes resultados en la Escrofulósi» / en dlversM 
enfermedades crónicas del aparato resplrttorlo. El s« 
ñor Rabell puede estar orgulloso por haburnos dotad! 
8rmüarPr0dU0tO qUO COmpite venta] osa menta coa sû  
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, II 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la broncfultlí 
crónica y del escrofullsmo en general; en todos estol 
padecimientog — l.-. Creosota particularmente — ejerĉ  
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA 
E l médico fracasa muchas reces en sus «sfuefrtí 
por doTolrer la, salud a sus enfermos a causa de no H 
ner a su disposición un medicamento que respondí 
fielmente a la indicación; asi es que cuando llega el 
•u práctica una substancia, yus por su pureza y buenl 
preparación se presta a saLlsfacer sus deseos, la apfl* 
vecfaa constantemente y logra popularizarla difundléai 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ce RABELL pertenece a esas pr*) 
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos comí 
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y pw ^ 
eficacia de su acción. 
En el Dispensarlo "La Caridad" es la que mejor rs-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una. coastanM 
obeervaclón y por este motivo no queremos perder 1̂  
opoirtundda4 de demostrar la eficacia del preparado..̂ 1 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo Inconveniente en manifestar que he n«s« 
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y qu» la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está Indlcf 
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconitlta* 
yente," 
"Es una feliz combinación," 
"Se tolera mejor la Craosota que ea cápenla* y 1« « " ^ 
filón ea Inalterable.'* 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en la« afecciones del aparato respli»-
torio he usado, con loa mejores resultados, especial-
mente en le tubercutesis, li. Emulsión Oseaotada 
doctoi' Rabe(l> Habtaa, it> de Eneru. 
f E DE RICO ORAMAi ****** 
R A B E L L 
E M U I S I O N C R E O S O T A D A 
fl"ABANA, V I E R N E S 20 D E A G U S i u D£i 1915. D I A R I O D E L A MAl ' . INA 
P A G I N A CIJNíJO. 
V I N O 
" D O G O R 
E N G O R D A E N P O C O S D I A S . 
D A L I N D O S C O L O L E S . 
R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
: N O S y E N C A N T A D O R A S F O R M A S a l a M U J E R 
lodie, en el "Restaurant de Luz," 
emarao t é r e z ha sido obsequia-
un espléndido banquete que le 
aó un grupo de sus más íntimos 
DIARIO ha felicitado esta ma-
señor Pérez con motivo de 
jKxy el día de su santo, y el eró-
se complace en enviarte un ca-
iO saludo y en desearle todo ffe-
10 de felicidades. 
velada de reparto de premios 
iperara del nuevo curso escolar 
[Centro Asturiano, se celebrará fí-
jente el 12 de Septiembre próximo. 
HSi nos lo hace saber el presidente 
% Sección de Instrucción del refe-
|e Centro Regional, nuestro queri-
Administrador señor Amalio Ma-
pon Gustavo García y su distingui-
l esposa la señora doña Consuelo 
clan, embarcan hoy para loa E s -
jos Unidos. 
Ven a dejar a su hijo Guatavíto 
uno de los mejores colegios del 
Jbe-
También, en viaje de recreo, sale 
j para los Estados Unidos, nuestro 
¡irido amigo don Pedro Sánchez, 
Dduef.o de la acreditada sombrere. 
i "La Ceiba." 
lleven todos feliz viaje. 
Las regatas en Varadero. 
No se habla de otra cosa en I03 
kulos deportivos y en los sociales. 
El hecho de haberse tenido que 
l̂azar, debido, como es sabido, al 
ti tiempo y al temor de que conti-
lase mal en Cárdenas, lejos de qui-
r interés a la fiesta, parece que se 
ha dado mayor. 
El entusiasmo es grande. 
La excursión organizada por los 
dos del "Vedado Tennis Club" se 
alizará conforme se había pensado 
1 realizarla. 
Saldrá el vapor "Julián Alonso" 
las 9 p. m. de mañana y a bordo 
in muchos socios del Tennis y un 
upo de distinguidos matrimonios, 
is señoras podrán descansar cómo-
mente toda la noche; a primera 
ra de la mañana del domingo lle-
irán a Varadero. 
Numerosas familias irán en auto-
pvil. 
Ahora solo falta que el tiempo 
iera favorecer una fiesta tan agra-
Ke y de tanta distinción. 
La Sociedad de Propietarios y Ve-
los del Vedado ha organizado una 
lada para la noche del 25 del co-
iente mes. 
La velada será dedicada única y 
alusivamente a los socios. 
La compañía dramática que dirige 
lejandro Garrido pondrá en escena 
graciosa comedia "Levantar muer-
E I activo joven Valentín Aivarez y 
la comisión de fiestas no descansan 
un momento dando los últimos to-
ques a todo lo relacionado con la 
matinée que tendrá efecto el domin-
go en "Campoamor", y que consti-
tuirá un triunfo para el Casino E s -
pañol. 
E s extraordinaria la animación 
reinante. 
L a matinée resultará brillante, 
por todos conceptos. 
Como hemos dicho ya antes de 
ahora, las piezas bailables las ejecu-
tará una nutrida orquesta dirigida 
por Torroella, el insustituible To-
rroella. 
_ Y a las dos de la tarde, y a dispo-
sición de los señores socios y fami-
lias, se hallarán atracados al muelle 
de Caballería los cómodos remolca-
dores "Georgia" y "^tlantic", los 
cuales partirán hacia Cojímar a las 
dos y cuarto. 
E n Miramar. 
Esta noche, finalmente, empieza 
la temporada, tan esperada, de pati-
nes. 
Manolo López lo ha dispuesto to-
do perfectamente, a fin de que los 
patinadores y el numeroso y distin-
guido público que acudirá a las in-
teresantes veladas, disfruten de toda 
clase de comodidades. 
Hoy no se cabrá en Miramar. 
E n los dos teatros del Parque, Na-
cional y Payret, el cinematógrafo se 
retira. 
Hoy, en el primero, debutará la 
compañía dramática de Luis Blanca, 
poniendo en escena una obra discu-
tidísima en España, " L a Garra", de 
Linares Rivas. 
Y en Payret, mañana, género crio-
llo: los bufos que capitanea Pous. 
E l señor Francisco Nonell, quien 
hace pocos días embarcó para Espa-
ña y fué obsequiado con un banque-
te por un grupo numeroso de ami-
gos, ha llegado ayer a Cádiz, según 
participa por cable a su amigo don 
Teodoro Eos, a quien ruega salude a 
los amigos todos. 
Sépanlo los amigos del señor No-
nell, de cuyo feliz arribo a España 
nos alegramos. 
A las dos de la tarde del próximo 
domingo se verificará en los salones 
de la Asociación de Dependientes 
una animada matinée bailable. 
Agradecemos la invitación que nos 
remite el señor Avelino González 
Sarabia, Presidente de la Asociación. 
Martí.— Anoche se repitió y fué 
otro éxito artístico y monetario. E l 
amplio y ventilado teatro estaba ma-
terialmente lleno. Hubo que poner, 
otra vez, en las taquillas el cartelito 
de "no hay localidades," que es la 
mayor alegría de las oTriT»resas. 
E N U m m 
n. 
i C ó m o no experi nentarlas al ver que ¡prendas re-
presentativas de nna peregrina elegancia son vendi-
das a unos precios t a n ínf imos? 
¡ ¡ A L T A N O V E D A D ! ! 
¡¡PRECIOS OE LIQUID1GI0NI! 
H E A H I N U E S T R A D I V I S A 
SAYAS ELEGANTISIMAS 
Lavab le : De p i q u é , gabardina de a lgodón , gante 
de hilo, w a r a n d o l . . . 
De seda: etamina, negra y en eolores: azul, gris, beig 
y varios m á s ; t a f e t á n , negro y blanco; gabardina de 
s e d a . . . 
Modelos P L I S S E - S O L E L L 
y P L I S S E - A C O R D E O N , 
de cuya exquisita novedad tenemos nosotros l a exclu-
siva. Otros, c ircular y volante, con unos vuelos que 
formando conchas dau el sugestivo tono de lo chic y 
de lo se lec to . . . 
S A Y A S de " P a l m - B e a c h , " con cinturones de piel 
en co lores . . . 
Y , como e p í l o g o , u n modelo de sayas denominado 
' L A C A R T E R A , " ult ima i n n o v a c i ó n d é l a moda. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
SOL1S, HNO. Y CO. GALIANO Y SAN RAFAEL. 
LA PEBSOHfl OBDEHADA SE 
CONOCE EN SU RELOJ 
9 9 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A. A G U A C A T E . 
C 3664 alt In 9 MT 
T f E S P E C T A C Ü L O S ^ 
NACIONAL^—Hoy. el drama de l COLON.—"El príncipe Casto," " E l 
Linares Rivas, "La Garra". 
P A Y R E T . — " E l Acecho" y "Amé-
rica." . 
santo de la Isidra" y "Las doce y me-
dia y sereno." 
POR LOS COTES 
G A L A T H E A . — " E l hombre ínatill-
zado" y " E l hurto de los diamantea." 
NTJEVA I N G L A T E R R A . — Hoy, la 
ALHAMBRA.— Compañía dirigi-
da por el nnprlar Repiro L^nez. Pro-
grama para esta noche: " L a Reina | sensacional película "La vengaza dft 
de Carraguao", ' E l jardín del amor' ja muerte." 
y "Un catalán anarquista." 
C . 3778 2t.—20. 
Para, resistir los efectos del calor, no bastan los 
BAÑOS D E MAR. 
Hay que refrescarse. ¿Y COMO? 
Saboreando las exquisitas cremas y helados de 
" L A F L O R C U B A N A " 
(El Salón preferido de las damas) 
G A L I A N O Y SAN JOSE. 
María Marco, la eminente y bella 
tiple, consiguió nuevamente que su 
magistral labor artística fuera aplau-
didísima. 
Limón, el tenor mejicano, también 
alcanzó un gran éxito en la interpre-
tación del papel de "Jorge." 
Pero, quien recibió las ovaciones 
más estruendosas, igual que sucedió 
el primer día, fué el notable barítono 
asturiano Manuel VlWa, del que po-
demos asegurar que haciendo el role 
de ''Eoque," demuestra su gran va-
ler artístico y revela que posee admi-
rables facultades, conociendo perfec-
tamente la hermosa partitura del 
maesti'o Arrieta. 
Nuestro caluroso aplauso al señor 
Villa, que es un excelente barítono. 
Arozamena, el simpático y popu-
lar director de escena estuvo, como 
siempre, a gran altura. 
Es ta noche va en primera " L a Ver-
bena de la Paloma," por Manolo Villa, 
en segunda "La Alegría de la Huer-
ta," por Limón y Carmen Tomás, y 
en tercera " E l Tenorio Musical" en 
donde hacen derroche de gracia No. 
riega y Palacios. 
Mañana, " E l Encanto de um Vals," 
obra en la que se distinguen María 
Marco y Manuel V i l l a 
Santacruz y Arozamena preparan 
grandes novedades; teniendo en en-
sayo varias obras, como el "U-36" y 
"Maruxa." 
H. 
Se regala la luz 
Anonso Menéndez y Compañía, de 
Inquisidor 10 y 12, brindan por este 
medio a tedo ei que tiene niños, al I 
que tiene enfermos, o cuida el sue. | 
ño de un anciano, al que enciende lu. I 
ees a los santos, la manera de alum- | 
brar bien el cuarto y el altar. Allí 
se ofrece una veiita vVaxine, que im-
portan dichos señores, que alumbra 
ocho horas seguidas, con la misma 
intensidad de luz, sin hacer humo, sin 
producir mal olor, y sin peligro de que 
se inflame. 
Las volitas Waxine, que dan alum-
brado ideal, se venden en las bodegas 
y en las lüticas, en cajitas de a 10, 
ias legítimas velitas Waxine, son ge-
neradoras del alumbrado ideal para 
las habitaciones durante la noche. Con 
la velita oue regalan los señores Alón 
so Menénde" y Co. se entrega un va-
sito que sirve de candelero. Hay que 
presentar este aviso para obtener el 
regalo. Exíjase la marca Waxine en 
la tapa de la caja. 
menticios sumamente extraordina-
rios. Sirve a la madre icn su crianza, 
porque 1c ayuda en la secreción del 
líquido lácteo, le hace fuerte, salu-
dable y la repone de las pérdidas con-
siguientes al embarazo y a la lactan-
cia del infante. 
Para la dicha eterna 
COMEDIA..—"RTcel^ntes proyeccio-
nes cinematográficas y "La mujer del 
aviador." jíkajÉSMB 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
M A R T I . — " E l encanto de un vals" 
y "Tenorio musical." 
LARA-—"Oro que mata" (estmo> 
y "Por la patria." 
PRADO.—"Las lágrimas del per-





Los hombres que quieran gozar de 
la dicha perpétua, deben procurar 
mantenerse siempre en el pleno uso 
de sus energías y de sus fuerzas, poi-
que sin ellas la vida se hace imposi-
ble o se vive a medias solamente. 
Se debe procurar mantenerse Siem-
pre en sus energías yello se logra 
lomando ¡as pildoras vitalinas, cuan-
do por desgaste y por la edad las 
energías empiezan a f laquear. Se ven-
oen tu su aeposito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas las boticas. 
ticautados de haber nacido, porque temamos.. 
C O L E G I O " P O L A " 
pri1mera y Segunda Eenseñanza y Escuela de Comercio. 
Situad 137' es<lulna a Gervasio. Teléfono N. 8.337 
Numo en aTnplio edificio y en lo m á s elevado de la ciudad 
tivo." roso Profesorado autorizado por larga práctica y título faculta-
Su 
E^bañ^8 ^ d?rmitorios están muy bien ventilados. ^ ^ Wípt, yj ejercicio físico es obligación que no se descuida jamás 
niglene de nuestros educandos. 
Pwfr n internos, tercio y medio 
ldanse prospectos pupilos y externos. 
E l Director, 
SEGUNDO POLA 
c 3781 alt 6t-20 
Receta para ser rico 
Nadie debe extrañarse de que fu-
lano o ciclano se haga rico de la no-
che a la mañana. 
Basta tan solo con adquirir su bi-
llete de lotería en la casa de Vicente 
Canto que es la que más nremlos 
vende y la que paga mejor los car-
garemes. 
Los colectores del campo ruciben 
en el acto sus billetes y los premios 
se pagan en el acto por grandes que 
sean. 
L a casa de Vicente Canto esti si-
tuada en Galiano y San Rafael. 
Conviene saberlo. 
Menos Sanatorios 
No es buen sanatorio el que no 
tenga un filtro "Hygela" como los tie-
ne COVADONGA, Núñez y Busta-
mante, los demás se publicarán. 
Agente: Obispo, 39. Telefono A-
1870. 
Para la saluddel Niño 
Las medicinas que se toman con-
trariando la voluntad, no aprovechan 
y es precisamente contrariando el ni-
ño, que sus madres los purgan y por 
ello pocas veces las purgas aprove-
chan. E ] mejor purgante para los ni-
ños es el bombón purgante del doctor 
Martí, que toman con defleite. Se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas las boticas 
Los viejos se hacen jóvenes 
Ese milagro, considerado imposi-
ble toda la vida, y que ha hecho ira-
bajar constantemente a la ciencia, se 
ha logrado ya, porque la perpétua ju-
ventud se manifiesta con las ener-
gías completas toda la vida, en la 
edad madura como en la primera 
edad. 
Pura todas las 
épocas y edades 
L a vida es un constante desgaste, 
es una interrumpida pérdida de emer-
j gías, y de fuerzas y es por ello que 
! se debe siempre, para vivir saluda-
i ble y fuerte y estar siempre en con-
i diciones de hacer frente a los emba-
tes de la existencia, tener fortaleza 
suficiente para ello. 
Lo mejor es ir reponiendo lenta-
mente las fuerzas que se pierden, ha-
ciendo prjvisión al propio tiempo pa-
ra tener un exceso o remanente. 
E l mejor medio para ello es una 
alimentación buena, adecuada, que dé 
fuerzas y energías y al propio tiem-
po conserve la salud. E s a ñaiimenta-
ción ideal es la del Ovocacao, prepa-
ración científica, que no es medici-
na, que se toma igual por el sano y 
robusto que por el enfermo y siem-
pre actúa provechosamente. 
E l sano, aumenta sus energías, su 
salud, y el enfermo, se auxilia hasta 
ponerse sano. 
E l Ovocacao, tiene la gran ventaja 
de poderes tomar a toda hora, para el 
desayuno '.s excelente, en la merien-
da, delicioso y a la hora de acostarse 
el ideal, porque su digestión es facilí-
sima, y en ello aventaja a todo lo que 
se pueda tomar a esa hora en que el 
sueño dificulta la digestión. 
E l sabor del Ovocacao, es sencilla-
mente delicioso, y sus principios ali 
Interesante anécdota 
Cuenta la historia, que allá por 
los años mil hubo una linda reina, 
que loca de contento con la sucesión 
que el cielo le concedía, no hacía otra 
cosa que pensar en la canastilla. 
Nada le rarecía bonito, nada digno 
de vestir aJ futuro príncipe. Si esto 
hubiera acontecido en el año mil no-
vecientos quince, la caprichosa sobe-
rana hubiera visto satisfecho sus de-
seos comprando en los grandes alma-
cenes de Inclán, situados en Cuba y 
Teniente Rey, preciosos juegos de ca-
misita y Topón de fino olán primoro-
samente encintados que antes valían 
dos pesos cincuenta centavos y que 
ahora liquidan a un peso veinte y cin-
co centavos. 
Los de algodón muy adornados que 
antes vendía a un peso cincuenta cen-
tavos y que ahora regalan por ochen-
ta centavos. Juegos de cuna de tres 
funditas graciosísimos. Pantalón pa-
ñal en tres estilos, de hilo de algo-
j dón y de piqué. Encantadores gorri-
tos y todo lo que se pueda imaginar 
en la confección de estas prendas. 
C 3768 la-20. 
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Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwlch-
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.00; Habana, 762.80; Ma-
tanzas, 762.50; Isabela, 762.00; Santa 
Clara, 761.50; Camagiiey, 761.50; 
Santiago, 761.00. 
Temperaturas: 
"Wnar, del momento 29.0, máxima 
35.0, mínima 28.0. 
Habana, del momento 28'0, náxi-
ma 31.0, mínima 25.C. 
Matanzas, del momento 28'0, máxi-
ma 32'0. mínima 24'5. 
Isabela, del momento 29'0, máxi-
ma 32'0, mínima 27'0. 
Santa Clara, del memento 29*0, má-
xima 33'0, mínima 26'0. 
Camagiiey, del momento 28.'0, má-
momento 29'0, máxima 34r0, míni-
xima 32'0, mínima 24'0. 
Santiago, del momento 28'0, máxi-
ma 34'0, mínima 27'0. 
Viento, direción y fuerza en me-
tros por segunda: 
Pinar, N E . 4.0; Habana, S E . flojo; 
Matanzas, N E . 80; Isabela, E . 4.0; 
Santa Clara, E . floic; Camagiiey, E . 
idem; Santiago, SW. idem. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto, Hsbana, Matanzas, 
Isabela, Camagiiey y Santiago, despe-
jado; Santa Ciara, parte cubierto. 
Ayer llovió en Remates, Cortés, L a 
Fe, Martinas, Guane, Güira de Mele-
na, Alquízar y San Antonio de los 
Bañor. 
El vigor volverá 
No cre?.n que para siempre se han 
quedado faltos de fuerzas. 
E l vigor sexual volverá a ustedes, 
si toman las maravillosas grageas fia 
mel, de eficacia sorprendente en es-
tos casos de agotamiento o desgaste. 
Las grageas flamel se toman en 
los casos especiales o siguiendo un 
plan. Jamás dejan de dar el efecto 
deseado. No dañan el organismo ni 
ocasietnan el más leve trastorno. 
Venta: Droguerías de Sarrá, John-
son, doctor González, Majó y Colo-
mor y fannacias bien surtidas. 
•UOiS TROMPADAS 
Manifestó Lucía Martell Iglesias, 
de Subirana letra C, que su ex-aman-
te Ricardo Estrada Vila, vecino del 
Vedado (ignorando la calle), le dió 
de trompadas por negarse ella a 
volver con él 
D e S o n t o C l o r o 
L A M U E R T E D E L SR. C O Y A 
Agosto 8. 
Se ha venido publicando, por al-
gún periódico de esa capital, que el 
crimen de Coya tiene carácter políti-
co y esto es incierto. E n él no ha 
tenido participación alguna la polí-
tica, según mis informaciones, sino 
que es obra de enemigos personales, 
que se espera sean descubiertos. L a 
policía trabaja, lo mismo que el Juz-
gado de Instrucción que no descansa 
un solo momento y se esperan ¿en-
eacionales revelaciones. 
E l estado del señor Meulener es 
gravísimo. 
Hemos visitado al ilustre doctor 
Comide, presidente del Partido Con-
servador, en Santa Q a r a y nos ha 
dicho, que lamenta sinceramente el 
crimen del señor Coya, del cual era 
buen amigo y médico, desde hace más 
de 22 años, que la política no ha te-
nido nada quo ver en este crimen, y 
que marchaban de acuerdo hacía el 
extremo de haber convenido que Coya-
no lucharía por la jefatura del Par-
tido, en Noviembrti próximo. 
E l sumario del asesinato de Coya, 
no arroja nada que pueda ser toma-
do como un crimen político. 
CoTTCsponsal especiaL J 
n e c r o l o g í a " 
Han fallecido: 
E n Pinar del EíoT don José Sán-
chez. 
E n Ciego de Avila, don. Esteban 
Soria Mendiburn. 
E n Camagiiey, don Antonio Alvte-: 
rez Ñápeles. 
E n Santiago de Cuba, la señora 
Juana Algeciral, viuda de. Etodríguea 
y Tomasa Beatard, viuda de Casta-
reda. ' 
De Guanabacoa 
E n el centro de socorros do Guanas 
bacoa fué asistido ayer por él doctor 
Giapert, de una herida menos grav* 
en el antebrazo derecho, el mestizo 
Nicoliás Hemánidez Barrera, vecino 
de la calle de San José número 16, 
quien manifestó que la herida se lau' 
causó el mestizo Marcelino Riaño, ve-
cino de la calle de Enrique Dusán*," 
número 24, en los momentos de estari 
jugando con un revólver cailibr» 381 
que creía que estaba descargado» 
E l hecho ocurrió en el puesto daí 
frutas de la calle de Cruz Verde es-' 
quina a San José . 
TU agresor ingresó en el Vivac.. ¡ 
Del ¡hedho tiene conocimiento et| 
Juzgado. 
E N U ^ r P L A C E R ^ 
E n el tercer centro de socorros fufri 
curado de escoriaciones diseminadas, 
en el dorso del pie izquierdo, José de: 
Jesús Nogueira 7 Acosta, vecino da^ 
Reyes 1. Dicha lesión se la causó alJ 
estar jugando con otros menores en.| 
un placer. I 
C O N U N R A I L 
E n el tercer contrr de socorros fué 
asistido Narciso Aguilar Llauradó,. 
vecino de Misión 90, de una herida, 
contusa como de dos centímetros de 
extensión en la c£.ra anterior de la. 
pierna izquierda, leve con necesidad! 
de asistencia módica; dice que se la. 
produjo casualmente al caerse cu el 
patio de "Ciénaga'' donde trabaja, so-
bre un rail que tenía una punta rota-
I I z M e l T 
C L A N E S D E H I L O . 
Clarín y Batista a precios reduci-
dísimos. 
Neptuno y Campanario. 
E N L A " B I E N A P A R E C I D A " 
EL DOMINGO, 2 2 DE AGOSTO 
GRAN R O M E R I A , CON L A C O O P E R A C I O N 
DE V A R I O S C L U B S R E G I O N A L E S 
A M E N I Z A D A P O R U N A G R A N O R -
Q U E S T A , G A I T A S Y O R G A N I L L O S 
PARA TODOS LOS GUSTOS 
T O M e C E R V E Z A " T I V O L I " 
E n e s t e d í a s e p r e s e n t a r á 
U N C U A D R O F L A M E N C O 
c o m p u e s t o d e o c h o p e r s o n a s , d e a m b o s s e x o s , y d e c u y o 
c u a d r o tarmi p a r t e u n a g e n i a l a r t i s t a . 
17644 20 y 21 ag. r L 
0 " 
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v ^ _ " U E V f l I N G L A T E R R A " EN COMBINACION CON LA " I N T E R N A C I O N A L CINEMATOGRAFICA. 
" HOY, V I E R N E S ROJO. DIA DE MODA, M A G I S T R A L E S T R E N O . DE P A T H E , EN 3 0 0 0 M E T R O S 
" L A V E N G A N Z A D E L A M U E R T E " 
"EL MEJOR C A F E , R E S T A U R A N T , CONFITERIA Y R E P O S T E R I A DE LA HABANA ¿ C U A L E S ? "HUEVA I N G L A T E R R A " 
PREPARADA:: 
m d e C o l o n i a t i M 
s d e l Dr. JBONSOIta más finas , 
EXQUISITA MRA EL BAÜO Y EL PAHüELO, 
De Tenta. DROOPEBIA JflmiSOW, Obispo, 30, e s p i n a a Ajnlar. 
Hj 
F A G I N A SEIS. DTAXf.iu ÍJ£J L A lílAJn.xxfA H A B A N A . VTERJNES 20 DE A G O S T O DE 10-^ 
C ' n e D I ; 
P O R T 1 V O 
(Por M E R C U R I O . ) 
E l domingo pasado se suspendió el 
match que tenían concertado los fi-
nes del "Centro del Sport" con los 
"figurines" de 'La Moda," porque 
los terrenos estaban hechos unos fan-
g-uújuc^s, pero esto no obstante, con 
los residuos de los cuatro clubs de 
fiñes y algunos "buchones" de esos 
que en un tiempo pertenecieron al 
"Maloja Tennis" y algunos "parási-
tos" se formó el "guan tu tri" y lue-
go más tarde el "timbeque" contra 
el "marímbola," discutiéndose el "ca-
ra o cruz" para empezar la bachata; 
don B. de la H., nuestro compañero y 
tm umpire de remojo llamado Nove-
lita actuaron de "enemigos comu-
nes." 
Betancourt fué la sensación de la 
mañana, se le pegaron dos bolas y el 
público escaso que había aplaudió, 
luego éste saJió ponchao, con una do-
cena de strikes que el Umpire que 
sostenía un "melón de agua" sobre 
eus hombres, le concedió, éste Nove-
lista como Umpire bateó el record de 
umpiring.. . pues para gritar abría 
la boca. . . de colosales proporciones 
y la lengua le bailaba... . 
: Mi llegada no fué desapercivida 
tanto me gritaban ¡Mercurio! 
Mercurio. . . ! que ya me creía estaba 
envenenado... y hasta un gato mu-
rruñoso, me llamaba con sus gruñi-
dos ¡ Miaoi... u . . . c u . . . r i o . . . ! 
E l más sobresaliente de los "fi-
ñes," fué un negrito llamado Cabre-
ra* un recluta del "'Centro del Sport" 
bateó duro y de línea como un con-
deneao... y como lo hace regular-
mente sobre la tierra colorada de 
siembra del Vedado. 
miendo gofio a los habitantes de la 
isla de "Manhatan" y los descendien-
tes de Texae y los no menos chéve-
res andaluces del Bowery. . . ! 
E n el box está intransitable y con 
Lulú Romañach de vigilante exper-
to no se le va ni un "hit falsificao" 
por la vera de sus jamones sis-
tema tartarín. 
Padrón pasa por Itaüano también 
y ya le han aflojado al oído que tiene 
que cargar la mochila igual . . . qua 
Ferrara y Pennlno... 
Padrón en el box está fuerte, 
y el que le batea es porque tiene suer-
(te. 
[ D E m 
Ya cambiará la decoración para los 
clubs locales. 
Esto no es más que un paréntesis. 
No sé si largo o corto. 




Novelita como "ampalla," 
es la gran pantalla. 
Padrón (don Luis) , ha vuelto a re-
surgir p̂omo pitcher de gran valía y 
se ha dado crusto en ponchar a ocho 
tragabolas del team de Mac Lean, 
aquel catcher grande, largo y gandío 
que siempre se fajaba aquí en Al -
mendares Park, co-miendo chicharro-
nes de pellejo, haciendo ruido y des-
pertando sus compañeros que to-
rnaban iñl desayuno, como si fueran 
las notas tintilínticas de un "desper-
tador" en funciones de alarma. 
Bueno, pues como había dicho an-
tes " E l Mulo" no solamente da sus 
artísticas "patás" sino que deja co-
Dice "OliviUa" en su crónica spor-
tiva de ' E l Correo de Matanzas". 
"Ahora está de moda la témpora., 
da' de Evaristo Plá por el interior 
de nuestra provincia. 
Y animada extraordinariamente, 
en grado sumo. 
Lo demuestra el hecho innegable 
de tener compromiso Evaristo de con-
tinuar rindiendo sus viajes semanales 
a los distintos lugares donde ya de 
antemano tiene concertado desafíos. 
Ahora están nuestros clubs en un 
estado de inactividad, (respecto a los 
viajes al campo) producida a conse-
cuencia de que los Empresarios por 
aquello de variar de plato hacen tras-
lodar a los pueblos la novena que di-
rige el viejo trainer. 
Y parece después de todo cuan. 
to en contrario se ha dicho—que el 
negocio promete, si no mucho lo ne-
cesario para mantener la nueva tem-
porada. 
Esto es un decir, no una afirma-
ción. 
L a novedad en la línea la constitu-
ye hoy la colección de ceros que a 
diestro y siniestro está repartiendo 
el team de Evaristo. 
Dr.OálvezGuilléin 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Ester i l idad, Venéreo , t& 
filis o Hernias o Quebrade-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
I E S P E C I A L P A R A L O S P O -
! B R E S D E 3i/2 a 4. 
i o n N o . 5 0 4 
T U I S " 
Mañana sábado, sale para Colón, la 
novena "Almendarista" para jugar 
el domingo en el Central "Santa Ger-
trudis'. 
La novena almendarista está de 
más decir que va hecha un trabuco, 
pues la integran entre otros playera 
el "Diamante Negro", " E l Pájaro", 
"Jabuco", Aguiar, "Tatica" Campos, 
"Striquer" y otros jugadores de re-
nombre. 
Buen viaje y arriba con el himno. 
Y A E S H O R A 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, l a ú n i c a casa en la 
Habana que h a podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
U GAFITA DE 
Este es el ú n i c o gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de au 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
A l a c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a 
E s t á n los precios de nuetros elegantes trajes de verann 
T R A J E S 
Palm-Beach a $ 8-50 y $ 10-60. Dril blanco hilo a $ 7 y $ 10 
Dril Japonés a % 5-30. Dril Oriental a $6-00. Dril tropical a $2-8(j 
Dril Aviador de hilo a $ 4-50. Alpaca variedad colores a $ 10-60 
Sacos alpaca negra a $ 4-50 y $7. Casimir tropical, lavable $12-75 
y $ 15-90. Trajes dril blanco, crudo y en colores, para niños y 
jovencitos a $ 2-40, 2-75, 3-50 y 4-50. 
HAVANA SPORT, M o n t e , 71 y 7 3 . f r e n t e A m i s t a d . 
• i 
i i 
L A P O E S I H D E L A 
P a r a cubrir las necesidades 
de l a vista, no se debe buscar 
G A N G A S . 
V i s í t e n o s y seguramente sal-
d r á complacido. 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . ! LA OAFITA DE 
i O'REÍLLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Altear. T l N í l l R f l P Í R A l E S f t f E f l E H L 
LA MEJOR í M A S . S E H C J L L A D Í A P L I C A R ^ 
D e Venfa "en l a T ^ r i n c i p á l ^ s ' - . F a r m A c i a s y \ Droguerfas 
D e p d ^ r P e l u q U e r ^ L ^ ^ E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a . 
C . 3047 25t.—2. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
*************MM^jr/rMMJTMjrA 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
C &69 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
In 3m. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y fiifl. 
Ge de la Casa de Salad " L a Benéfi-
ta," del Centro Gallego. UUíibo procedimiento en la aplica* 
dón intravenenosa del naevo 606 por 
•e/ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas do 3 a « p. m,. «n Obla-
Pü. 75, alto»- Domicilio: Lealtau. 
85, altos. Tel. ^.-2328 y A,-7S4» 
(Particular.) 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano do la Quinta de Salud "LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
» San Nicolás. 52. Tel. A-^OTl 
16187 81 as. 
r " * ' ' " * * * * * * * * * * * * * * • * • , ¿ r ^ r , * 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCUIJSTA 
Garganta Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al m=»« 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 6 
^ c 1 ! 1 0 0 1 ^ 52- Tcléfono A-8fl27 
16689 31 ag. 
'*"'"*••*'********. T * * , „ „ , ^ ^ , Á 
A B O G A D O S 
Leí!). Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada' 
mente. Consultas de 4% a 6 ea 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y F-1334 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición da la 
Facultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital núirero l . Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. 
DOCÍOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
BiiíelK Guia, 48. leláfoia^il 
Doctor G. Casariego 
(altos,) de Consultas en Obispo, 3 a O, 
Cínica para pobres: de 2 a 3. 
Especialista en vías urinarias de la 
Escuela de París. Cirugía. Vías uri-
narias. Enfermedades de señora». 
10 J. Di Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Reo í -
blica. _ * 
ECOS DE CABANAS 
Feliz -viaja 
Después de pasar la temporada de 
baños en unión de distinguidos fami-
liares suyos, en el Central "Mercedi-
tas," regresó el día. dos del mes en 
curso a la capital, una gentil tempo-
radista, una de las distinguidas y be-
llas amiguitas del cronista. 
Ella es la delicada y encantadora 
amigulta Amalia Gerlina, que con 
motivo de haber terminado la tem-
porada, regresa al hogar paterno. 
Feliz viaje, mil felicidades y que 
pronto tengamos el placer de estre-
char su mano son los sinceros deseos 
del cronista. 
Próxima boda. 
Dos bodas de dos aimiguitas educa-
doras que anuncié en anteriores co-
rrespondencias; hoy despejo la Incóg-
nita de una de ellas, tendrá efecto a 
fines del presente mes. 
Y es la de la inteligente profeso-
ra, virtuosa señorita Ana María Gon-
zález, y el correcto joven Ignacio Pi-
ré, comerciante de la finca San Mi-
guel de este término. 
Feliz alumbramiento. 
Con toda felicidad dió a luz el día 
diez del mes en curso, un hermoso 
niño, la distinguida dama, señora Ma-
ría Gener, esposa del correcto oficial 
del Ejército, señor Rodolfo Chipi. 
Todo género de felicidades, deseo 
tanto a sus amantfsimos papás, como 
al nuevo neófito. 
Enfermo. 
Encuéntrase guardando cama des-
de hace días a causa de una pertinaz 
enfermedad, nuestro querido amigo, el 
joven Alberto Reyes, oficial segundo 
de nuestro Ayuntamiento, y persona 
muy querida en esta localidad. 
Que cuando éstas vean la luz de la 
publicación se encuentre ya mejora-
do de la enfermedad que hoy lo hace 
gruarda cama, son mis mayores de-
ScO¿. 
E l tiempo. 
Desde el viernes trece, hemos sido 
víctimas de fuertes vientos y torren-
cialesa aguaceros, a causa del ciclón 
que nos havisitado en estos días, 
sin que hayan causado mayores daños 
en nuestra comarca siempre víctima 
de esta clase de fenómenos, en las 
distintas veces que los hemos tenido 
por huéspedes. 
Los vientos no dejaron de ser al-
go fuertes, no causando daño más que 
en los platanales, habiendo derribado 
gran número de ellos, y las lluvias 
lejos de caurar daños, han favoreci-
do en parte las grandes siembras de 
cañas efectuadas por los distintos 
Centrales de este término, como Mer-
ceditas, Asunción, Orozco y Bramales. 
Cayo Piz, Cabaña, 14 de 1915. 
José María de los Santos, 
Corresponsal. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¡Infelices de los que hasta hoy no 
habíamos pensado en la belleza hu-
mana de esta transformación! Los 
poetas vivían, hasta hoy, encerrados 
en sus cuartos, mirándose el ombli-
go como los fakires indios; dormita-
ban un poco y luego describían su 
sueño. Ahora, \\\ Dos quiere, los ve-
remos pasar a la carrera por las (a-
lles, tender una alfombra en el vuelo 
para hacer saltos mortales entre dos 
sillas, entrarle a trompadas a los tran-
seúntes y entregarse al goce de la 
agresión. Aquel pobre sacamantacas 
español: Jack, el destripador berli-
nés; el italiano Bresci, objeto de tanta 
universal reprobación e ira, no han 
sido, como todos los precursores, oien 
comprendidos.... Y no ha sido puesta 
en su verdadero lujar la personalidad 
de N e r ó n . . . .los pobres ¡eran futuris-
tas! Es toda una nueva visión que 
nuestra ceguen nos ocultaba. E l ma-
nifiesto nos abre- les ojos: "Estamos 
en el promontorio extremo de los si-
glos ¿Por qué tendríamos que miiai-
nos a espaldas si queremos desfondar 
las puertas del Imposible? E l tiempo 
y el espacio murieron ayer. Nosotros 
vivimos ya en el absoluto puesto que 
hemos creado: la eiema velocidad om-
nipresente." ¡ Pensar que vivíamos so-
bre el promontorio de los siglos sin 
darnos cuenta! ¡Que vivíamos en el 
absoluto y no lo sabíamos! Que todo 
lo basábamos sobre el tiempo y 9l es-
pacio, para ud faltar a la comida o 
a la oficina > que e! tiempo y el es-
pacio eran cadá\f rep ya ! 
Cuando un hombre vive en el abso-
luto, sobre el piom&ntorio extremo de 
los siglos se comprende que debe, por 
necesidad perentoria hacer todas las 
demás cosas de que el manifiesto ha-
bla: "Queremos levantar un himno al 
hombre que maneja el timón, cuya asta 
ideal atraviesa la tierra, lanzada ella 
también a la carreta sobre el circuito 
de su ó r b i t a . . . . Nosotros queremos 
destruir los Museos, las Bibliotecas, 
las Academias Nosotros cantare-
mos las marcas multicolores y polifó-
nicas de las revoluciones en las capita-
les moefernas, cantaremos las estacio-
nes glotonas, devoradoras de serpien-
tes que humean; las fábricas colgadas 
de las nubes por los hilos contorcidos 
de sus humos; los puentes que parecen 
gimnastas gigantes que atraviesan los 
ríos, resplandeciendo al sol con un bri-
llar de cuchillos; los piróscafos aven-
tureros que husmean el horizonte; las 
locomotoras de ancho pecho que pata-
lean sobre los ríe íes, como enormes 
caballos embridados por tubos.. . . " 
¿Qué corazón de poeta no palpita 
frente a esta •visión? 
¡Oh! el goc3 de cantar los taleros 
colgados de la-i nubes por los hilos de 
humo; y el mar colgado de los barcos 
por la felpllla de espuma; la tierra 
suspendida de los hombres por los cla-
vos de las suelas y los árboles pen-
dientes de las páticas de las aves en 
ellos posadasí L a esclavitud en que 
nos tenía Newton con sus ideologías 
atrasadas nos habían hasta hoy ocul-
tado la belleza del verdadero equili-
brio del mundo: ¡el futurismo nos lo 
ha revelado!... .So comprende por !o 
tanto que ha llegado ya la hora de 
destruir los muspios y las bibliotecas. 
"Cementerio de vancf esfuerzos, cal-
varios de sueños crucificados, regis-
tros de impulsos cortados" "Vengan, 
pues, los alegres incendiarios con los 
dedos crucificados ¡Mírenlos! ¡Míren-
los! ¡Aquí están! ¡Vamos! Pegadle 
fuego a los anaqueles de las bibliote-
cas! '.Desviad los canales de su locho 
para inundar ios; Museos! ¡Oh! la fe-
licidad de ver flotar rotas y desteñi-
das sobre las aguas las viejas tolas 
gloriosas!" 
Pero, en verdad, los futuristas no 
se forjan ilusionen Aunque ellos can-
ten las casas colgadas de las nubes 
por los hilos del humo, surgirá fatal-
mente dentro de pocop años futuristas 
más futuristas todavía quienes que-
rrán cantar, quién sabe, tal vez, las 
nubes suspendidas de la tierra por el 
pelo. "Vendrán contra nosotros 
nos encontrarán por fin una noche de 
invierno en abierta campaña.. .cerca 
de nuestros aeroplanos trepidantes... 
se abalanzarán pa ra matarnos.. . . L a 
fuerte y sana injusticia reventará ra-
biosa en sus ojos. E l arte en efecto 
no puede ser más ouc violencia, ¿rúel-
dad e injusticia! De pie sobre las cús-
pides de las monü-ñas lanzamos, una 
vez todavía, nuislro desafío a las es-
trellas". 
Así el elocuente manifiesto 
Pero no faltarán loa incrédulos, quie-
nes sacudirán la cabeza y dirán: bellí-
simo programa, de "alabras; pero ¿en 
dónde están los hechos? No es después 
de todo tan fácil encaramarse en el 
promontorio de los siglos, sentarse en 
la cúspide del mundo, cantar las ca-
sas colgantes de las nubes por los hi-
los etc. 
Estos excépticos del futurisma ho 
tienen razón. E i crédito del futuris-
mo no es cosa irreal. Hay ya en Ita-
lia un regular muestrario de los Ma-
rinetti que, sentados en el promonto-
rio de los siglos o levantados en la 
cumbre del mundo, lanzan su desafío 
a las estrellas y revientan las puertas 
del imposible. Los futuristas no con 
una fábula como el superhombre: exis-
ten y hacen versos y música. 
De la música poco os podré decir. 
E s ruidosa e incomprensible y en ios 
teatros tuvo larguísimo sufragio de 
vegetales de todas clases. 
—Porque los futuristas extrlnseca-
ron sus facultados en los palcos escé-
nicos italianos con un v^lor digno de 
nrejor causa, y la historia asegura 
que a toda velada futurista subía en 
el mercado de frutas- y verduras ei 
precio de las mercancías. 
Pero de los versos podré traduciros 
algunos, literalmente. 
Escuchadme, para empezar, efjte 
enérgico abraco de Venus y Volcán. 
"Se arrastra el bello cuerpo pálido— 
contra la panza abrazada por el de-
lantal—la Citerea levanta hasta la bo-
ca glotona,—entre los abrojos cenago-
£05 de la barba,— les labios perversos 
y jocosos—al beso enorme de la anti-
monía." E l beso de la antimonía es ya 
algo para un futurista, pero mj es 
más que un débil vagido de infante. 
E l futurismo en su plena virilidad nos 
aparece mejor en una. oda a Claudio 
Debussy, la cual es una mina de mú-
sicas nuevas. Fijaos en esta lírica 
representación de la carta. Todo e3 sin 
ritmo ni medid?.: 
"¿Y la carta que llega? ¡Oh! de 
(lelos 
llegan cartas pálidas cerúleas. Se-
(lian 
sobre las líneas flébiles el Misterio: 
(sellan 
costras de ceras de oro y de sangre, 
(el alma de papil. 
Y leer tales escritos fué como nadar 
(sobre un lío 
de olas armoniales (sic) calmas, pér-
didas, precipites 
como las declives que llevan 
a las extremas curvas del Globo en los 
(mapamundis.... 
Cartas fueron que escribimos con 
(plumas 
Imugronadas a maderas, nervios o 
(me*ales 
de orquestas microscópicas; pero oi-
(das 
tn un megaV/maniacc delirio " 
Está un poco envuelto, pero no lo 
f&lta mérito futurista. 
Oidme esta íiguraciór: de la audición 
teatral: 
"Oímos, inclinados al vórtice suto-
(mal (sic) 
temblar la capaz urna del Teatro; 
entramos en los mundos bajos, fuimos 
(ia anlmula furtiva, 
el fósil helado, la criptógama nausea-
bunda. . . . " 
¿ Y qué vimos ? 
Los celos sobre los tálamos vimos. 
Sentimos temblar las cuerdas del ar-
co loricadas de amor. 
Las voces de la sospecha eran pro-
fundas 
como los embudos de los volcanes: y 
(los alientos maritales 
eran hediondeces 
de azufre y betún. E l cabello de oro 
(de la dama 
frágil, blanca, flexible, hecha para mo-
(rlr quebrada 
de voluptuosidad sobre colchones de 
(aire, 
el cabello chamuscábase al aliento 
(mortífero. 
La música tenía el olor de los asfal-
tos. 
Tosimos a los grupos de las notas ue-
, _ (gras 
La mujer rubia decir mentira para 
(salvarse del adúltero beso 
y, temiendo el rayo, suplicaba de co-
(razón 
al dios hablador 
en los cobres de ruido ventral, en los 
(contrabajos do sombría laringe 
¿Queréis más? 
" L a música fué la suerte por la cual 
se alargan los sentidos cuotidianos: 
abrazamos ftis sombras calientes, si-
nuosas 
y estiramos el cuero en la convulsa 
espiral de la voluptuosidad". 
Bonito eh? Y no hablo de las mi-
radas "con bulbos de inocencia" "los 
árboles levantados que respiraban la ,̂ 
dudas de las nub.'b" "la orquesta que 
vomitaba glóbulos de metempsmosi" 
"la teodla los átomos que zurría" 
"el ser mondado de la carne que ca-
balgaba los c é f i i c s . . . . " 
¿Y los títulos de las obras? "Bofe? 
tadas y puñetazos: líricas a la carre-
ra " "Saltos mortales". "Revolvva-
das", "Bayonetas" " L a cobardía de las 
estrellas" 
¿Y los nombres c:e los poetas? Di-
namo Corriente. —Pedro Energía. — 
José Rayo de oro y círas lindezas por 
el estilo. 
Cuando en el horizonte de la polí-
tica italiana aparecieron los primeros 
nubarrones anunciantes de la guerra 
los futuristas se declararon "interven-
tistas" y fueron, come era natural les 
más ruidosos del grupo. Algunos de 
ellos se aparecieron por esas calles 
vestidos con los tres colores Italianos, 
y como la cosa no pareció al público 
muy respetuosa fueíon solemnemente 
pateados; otros cosecharon aplausos 
quemando bandera austríacas en los 
palcos escénicos; pero la guerra vino 
y el futurismo fué acallado, es de te-
merse que momertáneamente nada 
más por los nramidos de los obuses y 
de los morteros. 
Algunos de ellos están al frente y 
nc dudo que serán de los que hagan 
mejor papel. Cuando se ha desafiado 
el ridículo y íat» tempestades de na-
bos, papas y manzanas de las platoas 
de Italia, resultan poco amenazadoras 
las bombas de los soldados de su Ma-
jestad Imperial y Real Francisco José. 
F R A Y LOBO. 
Agosto, 17. 
ZVecroIogía. 
A la edad de ochenta y dneo ha fallecido el día quince i 
rrien'^ mes en este pueblo ¿ \ 
Brava, la señora María de la 
mez viuda de Costales, madre ' 
tlsima del amigo de todos a F 
que muy querido señor le-'i,^* 
tales y Gómez. 
E l sepelio de la señora G6m 
veri-ficó en la tarde de aver 
Necrópolis de Guaxao, siendn 
verdadera manifestación de cajfc 






















simpatía q e e 
a la desaparecida 
Des?anse en paz la seño» n 
de la Paz Gómez, y reciban 
jos Ignacio y Santiago Costad 




Un perro rabioso muerde a 
niño. 
E n la mañana de ayer fué cutí 
de primera intención en la Caá 
Socorro un menor que había sido 
dido por un perro rabioso. Aprea 
el can que ya había mordido tamb 
a otros perros, y conducido para 
observación a la Jefatura Local 
Sanidad, murió a los pocos momenl 
Su cabeza perfectamente embasad-
sido remitida al Laboratorto Mi 
nal, para su examen. 
También el Ayuntamiento coa ji 
sible diligencia, ha dispuesto el 
barque inmediato del pobre niño, 
capital a objeto de someterlo al 
tamiento Pasten r. 
Este es el tercer caso en meiwí 
un mes, de personas mordidas por 
rros rabiosos; todavía está en 061 
vaclón una muía del servido d«l 
parlamento de Sanidad que fué n 
dlda por otro perro hidrófobo. 






V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
O E F R U T A S Y L I C O R E S . = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
MATERIA PRIMA para PERFUMERIA 
R E P R E S E N T A N T E ! 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 91. 
" A S T U R I A S 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulsción de 
cuantas se editan en Cuba, Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. — 
Precio mensaali 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 103,-Apartado 1057.-Tel. A-3819.-Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
B o l e t a — — • 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a esa r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n es: 
P u e b l o . . C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
OI©:© i ) ® ® ® ® @ © ® < s ) ® ( ^ 
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Itie Cuban C e n t r a l R a i l -
ways L imi ted 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
ge avisa a los TenedoP ŝ de cupones 
reprt'sentativos de intereses de las, 
Oblaciones Hipotecarias de la oxtin-, 
-nida Compañía Unida de los Ferro-
1 rril**s de C aibarién, fusionada hoy i 
esta Empresa, que para efectuar | 
cobro á~ los mismos correspondien-
al semestre CUARENTA Y SEÍS| 
la primera y única hipoteca que 
..ce en primero del entrante mes de 
'ptiembre, deberán depositar desde 
fecha dichos cupones en la Ofici. 
de Acciones, situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
taduría, tercer Piso, número 308, de 
i a 3 P- m" 108 MarteS' Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
joperlos cualquier Lunes o Jueves 
-•ra su cobro en casa de los señores 
^ Gelats y Ca. 
Habana, 16 de Agosto de 1915 
(f) G. A. MORSON 
Armiijítrador Genen-al c> 3752 alt. 3t-18 
Y DEMAS 
I N S E C T O S USE E L I N S E C T I C I D A B E R G E R . 
Oe venta en M i * 
cas o sus agente^ 
Qoevedo y Cabarga 
Muralla» 41. 
3 
(Viene de la plana cuatro.) 
REFRESCO ONIRBOS. 
Lo venden» todos los establ'jci-
mientos en medias botellas y 
cuartos. 
C 3763 10t-20 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 614 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, alWs. Tal. A-3571 
166 SI , 31 ag. 
A L P A R G A T A S 
: C O N R E B O R D E 
TELF. •1437 
A G U L L O 
IRK 
t lA . 
LRIA 
is, 
NO MAS CANAS 
ACEITE K A B U L 
(El pilo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
rniílven al cabello cano su color 
primitivo, con «1 brillo y suavi-
dad do la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artíou-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería de 
Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
Asturias," Prado 103, por Teniente 
fiey. 
Precio: 60 centavos. 
. «vnihvk v i aa 
OlHVia» «3 osaiDunuu É. ^VNIH 
"VK V I aa OraVICL, I« asBqiaosng 
dente le New York, consignado 
Bellows. 
VIVERES 
González y Suárez 60 tabales ñus-
cado 50 cajas aceite. 
Alonso Menéndez y Co. 100 ¡L id. 
P. Sánchez 5 barriles id. 
Laurrieta y Viña 200 barriles pa-
pas. 
Dufau Commercial Co. 1915 sacos 
garbanzos. 
Galbán y Co. 400 sacos harina. 
J. Gallareta y Co. 2 tinas queso 
50 cajas ciruelas pasas. 
A. Armand 1 huacal motor 734 ba-
rriles papas. 
M. Tilmann y Co. 100 sacos id. 
E . Guastaroba 120 cajas 5 bañi-
les fideos 1 saco harina-
Carvajal y Caballin 100 sacos ha-
rina tapioca. 
S. S. Freidlein 50 cajas levadura 
162 id. conservas añil, jabón, polvos 
y betún. 
F. Bowman 25 barriles brea 1.500 
id. papas. 
Tirso Esquerro 300 sacos harina de 
maíz. 
M. Negreira 50 cajas bacalao. 
A. García 200 id. pescado. 
R. Suárez y Co. 250 sacos harina. 
Romagosa y Co. 25 cajas bacalao. 
Acosta y Co. 50 cajas conservas 5 
id. bacalao 10 id. salmón. 
Carbonell Dalmau y Co. 26 atados 
velas. 
J. M. Angel 11 cajas dulces 1 id. 
esteras 2 id. libros 10 huacales pla-
tos. 
López Pereda y Co. 925 barriles 
papas. 
Ballesto Foyo y Co. 50 cajas cirue-
las pasas. 
Landeras Calle y Co. 50 id. id. 25 
sacos comino 50 tabales pescado 50 
cajas carne puerco. 
TEJIDOS 
Castaños Galindez y Co. 8 bultos 
tejidos. 
Gómez Piélago y Co. 18 id. id. 
Valdés Inclán y Co. 15 id. id. 
Rodríguez González y Co. 9 id. 
González Villaverde y Co. 41 
id. 
V. Campa y Co. 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co. 31 id. 
Cobo Basoa y Co. 4 id. id. 
M. F. Pella y Co. 2 id. id. 
Solis Hermano y Co. 6 id. id. 
Fernández y Co. 11 id. id. 
F. Bermúdez y Co. 1 id. id. 
J. Perpiñán 3 id. id. 
Suárez y Lamuño 3 id. id. 
Valdés Angones y Co. 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 1 
id. id. 
Soliño y Suárez 3 id. id. 
S. y Zoller 4 cajas medias. 
Ferrer y Cabal 2 cajas cuellos y 
camisas. 
Morris Heyman 1 caja cinturones 
1 id. gorras. 
Sánchez Hermanos 1 caja merco-
1 ría. 
García y Sixto 1 id. id. 
J. M. Dumas 25 bultos aceites y 
grasa. 
J. Catchot 2 cajas calzado. 
Hans Lenhmann 2 cajas acceso-
rios y muestras. 
American Trading y Co. 8 ^ajas 
efectos de escritorios y accesorios 
para autos. 
West India Oil Refining Co. 602 
bultos aceite y grasa. 
G. Miguez y Co. 3 cajas acceso-
ríos para autos. 
R. Loret 6 cajas drogas. 
E . Lecours 67 bultos ácidos. 
F. G. Robins y Co. 72 bultos mué 
bles anuncios y fonógrafos. 
Cuba Importation y Co. 32 bultos 
pintura y accesorios. 
Seeler Pi y Co. 585 atados papel. 
Suárez Rodríguez y Co. 9 cajas 
medias, sobres y papel. 
O. Alsina 9 cajas drogas y pa-
pel. 
Mercedita Sugar Co. 3 bultos gra-
sa y anuncios. 
Auto Trust Co. 7 bultos accesorios 
para autos. 






SACO Y PANTALON 
CASIMIR O MUSELINA 
D O S 
SACOS Y PANTALONES 
DRIL.PALM-BEACH. E T C . 
V E N T A Los SABADOS E N 
L A S O C I E D A D 
OBISPO. 65 
GANAMOS TODOS? Sí: 
Vd. comprando uno o 
dos trajes por 17-00, de mucho 
más valor; y ganamos nos-
otros, aunque NO dinero, pero 
sí un cliente. 
it-20 
A. E . D. y Co. 7 cajas calzado ca-
misas y" tejidos. 
J. Blanco 32 bultos betún, relojes 
y sobres, 
Gutiérrez y Cd. 14 id. muestras 
papel y máquina. 
Hernández Piñón G. 13 cajas acce-
sorios para autos. 
Hijos de Fumagalli 5 id. id. 
F. Blanco 1 caja efectos de escri-
torio. 
Solares y Carballo 7 cajas jugue-
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
I El meior aperitivo de Jerez 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo "J" 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de precio 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3t-lo. 
tes y gomas. 
Krajowsky Pesant y Co. 78 bultos 
maquinarias y accesorios. 
Lange y Co. 1 caja accesorios pa-
ra autos. 
J. Fernández y Co. 4 cajas perfu-
mería y juguetes. 
S. Bellows 2 bultos efectos de es-
critorio. 
R. J . D. Orn 16 barriles pintura. 
A. López 6 cajas polvos y jabón. 
J. Pascual Baldwin 27 cajas má-
quinas y accesorios 66 id. muebles. 
B. Zabala 4 cajas jabón. 
J. Fortún 4 id. id. 
Boseaux Reauxach 4 cajas dulces. 
Cuba Electrical Supply Co. 22 bol-
eos accesorios eléctricos. 
R. S. Gutmann 3 cajas cueros. 
Doctor González 8 atados drogas. 
Doctor A. Avalos 4 bultos cuadros 
y cristalería. 
N. Rodríguez 10 cajas camas. 
A. Estrugo 14 cajas papel. 
Cumen y Fabián 6 barriles acei-
te. 
Fernández Castro y Co. 1 pieza 
maquinaria. 
Compañía de Fonógrafos 30 -:ajas 
materiales. 
M. Humara 9 cajas discos y anun-
cios. 
P. Fernández y Co. 5 bultos efec-
tos de escritorios. 
González Cervera y Co. 15 huaca-
les muebles. 
E . Sarrá 342 bultos drogas y bo-
tellas. 
E . Carricaburu y Co. 8 cajas ac-
cesorios para autos. 
Machín Wall y Col 100 rollos pa-
pel 143 bultos efectos de ferretería. 
Araluce Martínez y Co. 104 id. id. 
Fuente Presa y Co. 95 id. id. 67 
cajas aguarrás. 
R. Saavedra 23 bultos pintura. 
F. Maseda 11 id. id. 
M. Trueba 30 {L id. 
187, 30 id. id. 
Migoya y Hermanos 38 id. id. 
Gómez Benguria y Co. 19 bultos 
camas. 
A. Lozada Hermano 9 bultos bar-
niz y aceite. 
Número 256. — Vapor americano 
"Esparta" capitán Bickerson, proce-
dente de Puerto Limón, consignado a 
S. Bellows. 
33,000 racimos le pláanos en trán-
sito para Boston. 
Número 257. — Vapor noruego 
"Ottar" capitán Olsen, procedente 
de Baltimore, consignado a L. VI 
Placé. 
Vidal Rodríguez y Co. 50 cajas 
frutas y legumbres. 
E. Lecours 10 sacos 10 barriles 
almidón. 
Landeras Calle y Co. 74 cajas gui-
santes. 
Pita Hermanos 116 id. id. 
Erviti y Co. 50 fardos paja. 
A- E . León 21 id. id. 
B. Fernández Menéndez 25 id. id. 
Barraqué Maciá y Co. 300 sacos 
harina. 
B. Fernández y Co. 486 pacas he-
no (5 en duda). 
S. Oriosolo y Co. 553 id. id. (1 en 
duda). 
A- Alonso 327 id. id. 
A. Pérez y Pérez 250 sacos cebo-
llas. 
López Pereda y Co. 300 id. id. 
F. L . Gotman 500 barriles papas. 
A. Bensa 23 id. id. 
A. N. Gandía 160 cajas legumbres. 
M. Paetzold y Co. 100 cajas pe-
ras. 
Havana Fruit Co. 2 cajas arados y 
accesorios. 
La Tropical 1.200 huacales bote-
llas. 
R. R. 177 bultos cristalería. 
Mercedita Sugar Co. 87 tubos. 
Seeler Pi y Co. 1153 atados pa-
pel. 
Gutiérrez y Co. 268 id. id. 
T. F . Turull 270 barriles carbona-
to 100 id. bicarbonato. 
Crusellas y Co. 53 tambores sosa 
52 id. cajas botellas. 
Nitrato Agency Co. 500 sacos ".bo-
no. 
Swift y Co. 2 piezas maquinaria. 
La Habanera 1 máquina. 
The Coca-Cola Co. 30 cajas tapo-
nes. 
M. Troncóse 3 id. id. 
L. Raspaud 5 id. id. 
Crown Cork Seal Co. 60 id. id. 
Centro Gallego 156 cajas botellas. 
Central Saratoga 230 barras 112 
carriles (1 en duda). 
Compañía Industrial de Cuba 425' 
cajas hojalata. 
W. B. Me Donald 1 caja papete-
ría. ^ 
Peña y Co. 600 rollos alambre bO 
cuñetes grampas. 
J. Aguilera y Co. 67 barriles ac-
cesorios para tubos. 
No marca 55 id. id. 
B. Alvarez e Hijos 100 cajas ho-
jalata. 
J. Fernández y Co. 200 id. id. 
Tabeada y Rodríguez 160 bultos 
efectos sanitarios. 
Marina y Co. 530 rollos alambre 
248 planchas. 
B. Lanzagorta y Co. 228 id. 
Moretón y Arruza 300 rollos pa-
pel (1 en duda). 
Achutegui y Rentería 300 id. id. 
Gómez Benguria y Co. 300 id. 1 
caja brochas. 
J. A. Vázquez 103 alados carreti-' 
lias 50 fardos desperdicios de algo-
dón (1 en duda). 
Aspuru y Co. 227 barras. 
Capestany y Garay 550 rollos 
alambre. 
J. S. Gómez y Co. 408 tubos. 
Casteleiro y Vizoso 50 cuñetes 
grampas 500 rollos alambre 41 án-
gulos 295 barras. 
E . F. Heymann 827 carriles 1657 
barras (2 en duda) 28 cuñetes per-
nos 6 cajas obras de hierro 30 pdezas 
aparatos 3 ramas 6 agujas 6 plan-
chas 2 estantes 1 caja latas 1 id. dis-
cos 1 pieza maquinaria. 
PARA LOS INDIOS. I. DE PINOS 
W. 200 sacos abono. 
PARA NUEVA GERONA. ISLA 
DE PINOS 
American Hardware Co. 30*caias 
frutas y legumbres. 
PARA SANTA BARBARA. - I¿LA 
DE PINOS 
W. Calley 26 cajas frutas y/legum-^ 
bres. í 
Número 258. — Vapor americano 
"Guantánamo" capitán Lanbert, pro-
cedente de Coalzacoalcos y escalas,, 
consignado a W. H. Smith. 
Con carga de tránsito para New* 
York. 
•) 
R E F R I G E R A O O R N E V E R A 
B O H N - S I P H O N 
Es una nevera higiénica. 
En todas las casas y esta-
blecimientos favorita. 
Sin olor, ni humedad. 
Da salud a los niños, y 
frescura a los mayores. 
Vea muestrario, y pida 
detalles. 
C I E N F U E G O S , N21 9 y II. 
TQ6UADA Y K0DR1GUEZ 
— T E L E F O N O A-2881. — 
D E E l i l N E S 
Agosto, 18. \ 
¡Qué cándido! \ 
E l muy estimado semanario local. 
W. 34, en trabajo que inserta en su, 
número último, exteriorizando el dis-
gusto que le produce el que por el" 
Estado se hayan suspendido las obras' 
de nuestro nuevo acueducto y hablan-
do de la necesidad de que todos los 
elementos de la localidad se sirvan y 
laboren hasta conseguir que aquellas 
se reanuden; dice refiriéndose a núes. 
Ira Asociación de Conresiponsales con 
una ingenuidad relamente paradisia-
ca que él aún no sabe a la que aspira 
esa corporación. 
¡Pero hombre que cándido! 
¿Quién no sabe que la Asociación 
de Corresponsales entre su^ cosas pre-
ferentes tiene como un deber esa, la 
de aspirar y laborar como sus miem-
bros a diario lo hacen por el auge y 
bienestar de la localidad en que-ra-
dica? 
¡Es tan natural eso! 
Honras. 
E l próximo día 2 3 del actual, pri-
mer aniversario de su fallecimiento, 
se celebrarán en nuestra Iglesia-pa-
rroquial solemnes honras en sufragio 
del alma de la señora Regina Díaz, 
amantísima esp-osa que fué de nues-
tro buen amigo don Facundo García 
Suárez. 
Misa. 
E n las que han de ser lucidas fiestas 
obra de la Colonia Asturiana local, 
allá para el 12 del próximo, en el canc 
po de la romería tendrá efecto por 1? 
mañana unau-»u**a solemne cuya orga-
nización está a cargo de un grupo de 
hermosas giiineritas "verdaderas as-
turianas de corazón." 
Cada momento crece más el embu-
llo para ese festival. 
E L CORRESPONSAL,. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
E n e l v a p o r 4 ' C A R O L I N E " v i e n e u n a 
g r a n r e m e s a d e g o m a s f r a n c e s a s d e l a 
i n s u s t i t u i b l e m a r c a " M I C H E L I N " 
para la casa 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
R E I N A , N U M . 1 2 . 
C 3748 ót-18 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
FOLLETIN 92 
La seaorita de 
c o m p a ñ í a 
. POB 
|AVIEU DE MONTEPIN 
^J611^' a cuarenta centdvcs. en 
J n / i 38 ^ París" ,ibrería del 
•-iILÍ2!l>lbela. Belascoain. 32-B). 
- ¡ Jamás me ha latido tanto el co-
fcan..' Palpitaciones me aho-
lAquen'0n'Sa le tomó ™a mano. 
m S l 0 eStaba helada comc 
mtóSÍ Seíá la muerte?—se pre-'g10 aquella infame mujer. P 
- 1 5 ^ estaba ^tranquila. 
~no~TLtÍnUÓ para sí la ba^e-
no puede ser aún el desenla-
es una simple crisis... 
inte "j1361̂ 16 mujer esperó du-
'«on W ?gunr<?? minutos, silenciosa, 
' De'J0l\traid0 por el dolor. 
» la¿r> ' Penüveva dejó escapar 
en¿*. ^Pii-o y las contracciones 
ûerpo se fueron calmando. 
>2 a;LeSt0y "^Jo^-balbuceó con ^apenas perceptible. 
let].̂ U5r.pronto se encortrará com-
í S h ^ buend' ^ " d a mía -
Pondio ia baronesa—Procure dor-
• nronto. 
E inclinándose sobre la joven már-
tir, imprimió en su frente un hipó-
crita beso, y salió de la alcoba. 
Derpertó Genoveva quebrantadísi-
ma, después de una roche de horri-
bles pesadillas. Se levantó más tar-
de, más débil que la víspera, y los 
círculos negruzcos de sus ojos se ha-
bían agrandado y acentuado extraor-
dinariamente. 
Su voluntad, sin embargo, triunfó 
de su postración, y puso en su pei-
nado y en su traje más cuidado que 
de ordinario. 
Raúl iba a llegar, y la joven tra-
taba de borrar en lo posible las tra-
zas visibles de sus fuírimientos. 
Luego bajó al salón a reunirse a 
la baronesa, que exc'amó al verla: 
—¡Mi querida niña! ¡qué buen sem-
blante tiene usted hoy! ¿Ha pasado 
usted buena noche, no es así? ¿Se 
siente más fuerte? 
—Sí, señora... un poco más fuer-
te—respondió Genoveva con triste 
sonrisa. 
Su trémula voz c esmentía sus pa-
labras. 
La baronesa fíng.'ó no darse cuen-
ta de ello y prosiguió: 
—Tendremos un magnífico día. . . 
Brilla el sol en un cielo purísimo... 
la tarde será agradable... Nos apro-
vecharemos de ella para distraernos 
un poco... Si se encontrase con 
fuerzas para atravesar el parque, 
iríamos hasta la puerta que da al río 
para esperar a mi hijo y a mi so-
brino. 
—¡Oh! ¡sí, señora!—dijo vivamen-
te Genoveva, reanimada por el pen-
samiento de Raúl.—Me siento capaz 
de ello. 
•—Pues bien, al momento iremos... 
Voy a arreglarme un poco, y en diez 
minutos estoy pronta. 
Aquellos diez minutos parecieron 
diez siglos a la joven. 
Por-fin la baronesa volvió con un 
sombrero de jardín y una somorilla 
en la mano. 
—Vamos, querid^ convaleciente— 
dijo tendiendo su brazo a Genoveva. 
—Dentro de un momento llegará a 
la estación el tren en que vienen Fe-
lipe y Raúl. Ya es hora de salir a 
esperarles... Vamos, apóyese en mi 
brazo. 
—Muchísimas gracias, señora. Po-
dré andar sin apoyo... Hoy me en-
cuentro mucho mejor. 
—Así debe ser. E l doctor Loubct 
es un médico hábil y la curará muy 
pronto... 
—Le agradezco su ínteres. 
—¿No toma una sombrilla para 
el sol? 
—Con este sombrero me basta. 
Genoveva se puso un gran som-
brero de paja adornado con cintas 
azules, que había colgado en el per-
chero del vestíbulo. 
Bajo las anchas alas de aquel 
sombrero, su lindo rostro parecía to-
davía más pálido y demacrado. 
Sin embargo, la alegría le había 
devuelto las fuerzas, y la felicidad 
alegraba aquel pobre cuerpo, minado 
por el veneno. 
Las dos mujeres salieron de la ca-
sa y penetraron bajo los emparra-
dos, caminando por los paseos que 
flanqueaban rústicas canastillas de 
variadas flores. 
Apenas hubo andado unos cien pa-
sos, Genoveva conoció que había con-
tado demasiado con sus fuerzas. 
La marcha le producía palpitacio-
nes tan dolorosas, que se vió obli-
gada a detenerse. 
La señora de Garennes notó que 
vacilaba. 
—Apóyese en mi brazo, querida 
niña—le dijo. 
—No... gracias... no es nada — 
un vahído pasajero. 
Y la joven, apelando a toda su 
energía, consiguió arrastrarse hasta 
la puertecilla del parque. 
La baronesa sacó una llave y abrió 
aquella puerta encontrándose en el 
camino oue bordeaba el río. 
Un manto de ' verde esmeralda, 
sembrado de margaritas y botones 
de oro, esmaltaba las dos orillas. 
Un poco más abajo, en el tranqui-
lo lecho del Marne, las flores de los 
juncos se balanceaban al soplo de 
la débil brisa que mitigaba los ardo-
res del rey de los astros. 
—Sentémonos aquí, hija mía—dijo 
la señora de Garennes.—Desde aquí 
veremos a esos dos caballeritos y 
podremos evitar!es la molestia de 
dar la vuelta al muro del parque. 
Genoveva, que ya no podía soste-
nerse en pie, dejóse caer sobre la 
hierba. La baronesa se stntó a su 
Aspiraban un ambiente saturado de 
perfumes vegetales, y el cielo, que 
no empañaba ni la más irsignifican-
te nubecilla. inundaba a la tierra 
de raudales de luz maravillosa. 
E l agua corría mansa y transpa-
rente, produciendo un raido monóto-
no al chocar contra los juncos. 
La joven, en cuanto se sentó, pu-
do respirar más libremente, y los 
latidos desordenados de su corazón 
fueron aminorando poco a poco. 
Sus ojos no se apartaban del ca-
mino por el que deb.'an llegar Raúl 
y Felipe. La sensación exquisita de 
una próxima felicidai invadía su 
alma. 
De repente se puso pálida, y lue-
gô  muy encendida; su mano se ten-
dió hacia un punto en el espacio; re-
conoció a gran distancia a Raúl y al 




La señora de Garennes hubo de 
montar los lentes sobre su naríi si 
quiso distinguir a su hijo y a su to-
brino. 
•—Buena v'.ita. tiene usted, hija 
mía—exclamó. — Vista de poces 
años. 
Levantóse dichas las palabras que 
dejamos copiadas, y lo propio hizo 
Genoveva, aunque con manifiesta di-
ficultad. No se movieron, sin em-
bargo. 
E l desfallecimiento de la pobre en-
venenada crec'a a medida que ño 
acercaban los viajeros. 
—yoy a venderme si no oculto mi 
emoción—se tiecía. 
Y con esa fuerza de voluntad que 
algunas veces sabía encontrar en 
ella, la pob *í niña consiguió tomar 
vna apariencia de caima. 
El vizconde y el barón adelania-
b'.n lentamente. 
No habían visto aún a las dos. se-
ñoras. 
De pronto la baronesa dic algu-
nos pasos al fi*ente, y agitó su pa-
ñuelo blanco gritando: 
—¡Felipe! ¡Felipe! 
Los dos primos miraron hacia el 
sitio de donde salía la voz. 
Al instante reconocieron a la ba-
ronesa y a Genoveva; pero estaban 
aún demasiado lejos para notar el 
cambio sufrido por la pobre joven. 
Contestaron con sus pañuelos al 
saludo de la baronesa y aceleraron 
la marcha. 
Raúl no t^nía ojos más que para 
mirar a Genoveva 
La sorpresa que experimentó 
cuando la distancia le permitió dis-
tinguir sus facciones, no es para des-
crita. 
—¡Dios mío!—dijo a Felipe, — 
¿qué es lo que tiene la "señorita de 
compañía" de tu madre? 
E l barón había notado lo mismo 
que su primo. 
—No lo sé—dijo.—Sin duda esta-
rá algo enferma. 
Raúl de Challins sintió una con-
moción horrible que sacudió violen-
tamente todo su ser. Con paso rápi-
do franqueó la distancia que le se-
paraba de su tía y de la que como 
prometida considoraba, la cual le re-
cibió con una sonrisa reveladora de 
inmenso amor. 
—Bien venide seas, querido .sobri-
no—dijo la baronesa.—Habéis tenido 
una idea feliz, pues vuestra presen-
cia distraerá a nuestra convalecien-
te. 
Y se volvió hacia la joven, que .pa-
recía sostenerse a duras penas. 
—En efecto—exclamó Raúl, inca-
paz de dominar sus inquietudes,—la 
señorita Genoveva parece estar en-
ferma... la encuentro muy cambia-
da. -
—¡Oh! no es nada, señor de Cha-
lliens—respondió la niña con una 
nueva sonrisa que se esforzaba en 
hacer tranquila.—He estado algo en-
ferma, es verdad, pero ya estoy me-
jor. . . mucho mejor.., Dentro de 
algunos días estaré completamente 
buena. 
—¿Qué ha tenido esta señorita? 
—preguntó Felipe con tierno inte-
rés.—¡Pareces preocupada, madre 
mía! 
De spués de cambiar con su hijo 
una rápida mirada, la baronesa con-
testó: 
—Sí, ciertamente me he preocupa-
do algo. Desde los primeros sínto-
mas llamé al doctor Loubet. 
—Que mi querida Genoveva está 
atacada de un principio de enferme-
dad del corazón. 
—Pero, ¿es muy peligroso?—dijo 
Raúl dominando su emoción. 
—Hubiera sido peligroso si no se 
hubiera acudido a tiempo — repuso 
la baronesa. — Felizmente ya no 
hay cuidado. E l médico recetó vna 
medicina, y espera que dentro de al-
gunos días habrán desaparecido cem-
pletamente las palpitaciones anorma-
les. 
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